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La pn ga  nunca vista
precios/ da un numeroso público en la 
¡laHzación de muebles nuevos de la casa 
'ŝ ade loa Moros (hoy S. Juhn de Dios.ál)
orno en aquellos felices tiempos 
ue, regentando nuestro Ayúnta­
te el Sr. Martín Cárrión, hubo 
de confesar en pleno cabildo 
erario i municipal estaba del to- 
jptado. y  no había recursos, ni 
î jde sacarlos pára; atender á las 
Idades de la Gorporacidn, ahora 
alcalde Sr. Delgado López 
el mismo registro^ y aunque 
siión pública, en reunión pri
t
cerse. Acudamos á la Empresa de 
consumos por un anticipo que sea la 
enagenación del porvenir, para que 
después de nosotros venga el diluvio, 
ó acordemos y votemos nuevos arbi­
trios que paralice la vida del comer­
cio y la industria y hagan más impo­
sible todavía la del vecindario. ^
E l sistema es excelente y no cabe 
duda que por ese camino nos llevará 
elfactual Ayuntamiento á Ja felicidad., i 
Es lo que dirán el alcalde y la  ma-'*  ̂
yoría de los concejales: Ya que el 
Ayuntamiento ha llegado á la banca­
rrota, ¡venga la 
¡Elacabosel
P E P E  A P A R I G I
•Hoy hacé un afid.út'jó de existir, víctiihft 
de cruel enfexmei|ad, él exceb^tó jayéiu j 
José de Aparici %ujiJlo, <iae Éé en 
nuestro querido cbmpaÓei'O de*red&éci$n, y. 
cuyo recuerdo conservareinós siejmpié.
En Málaga, y muy especialntéálb  ̂éntre 
los compañeros de profesión, era, Aparici 
muy querido y apreciado, tanto por las al­
tas dbtes'̂  de su carácter como por sil ilus­
tración y laboriosidad. ' ' f
Casi un ,pifio'era cuapdo se fopdó El 
PoPüLAn,y én élitrabajii'cóp to'doalos entú-. 
siasmos propios>de ía juYéntud, hasta que. 
al llegar al úl limo ptripdo de su dolencia 
tuvo que rendirse. La muerte nos ari
L a  S e n a r a
I D O N A  A N A  L E D E S M A  M A Y O R
D P  V I Z C A I N O
FA LLE C IO  A YE R  A  LAS  CUATRO DE L A ‘TARDE
R .  I .  P /..........  ■ ■ * _
iíon José YizcSiiío, hij^s‘,^|rmanos, hérmanos políti-! 
' ^ s o b r in o s ,  sobrm^ poííticos,pos, tíos políticos, prinios 
y demás parientes, |  ̂ i
. ®>*phcan|á sus numerosos amibos' én-
coinienden su alma á Dios, y se sirvan 
al sépélio que se verificará hoy 
' . j ueves á lk^cüatro de la tarde, en el ce­
menterio ds'Sjan Migue!, pbr cüyo’íavor les 
quédarán agradecidos.
EldueloserecIbeydespIdeennlCeniesterio-
/  N o  Bé ro p ii it e r i  e s q u e la s
 ̂ , él amigo, al compafiero inoliddable,cuannb
Iqs concejales ha declarado i hábitps de;.trahi>jb, por lâ pr̂ ^̂
ó\q[pe su indieadQ , dntecesor̂ J,̂ ?̂*j»_PP̂  ̂ qné iba adctuiriéní̂ b
 ̂úe: el Ayuntamiento de Mála
lia én la más completa y  abso- 
|lfia, que sus ingresos no bas- 
müchOj á atender á. los 
4  qúe'Ia caja está vacía y que 
pt| ;inedíbs dé aportar á  é l^  una
^ero ¡vale DipsI—que decían los 
cos,-^que \li,ífey. ediles, de meollo 
^izb, dé i^ téw hciá^^ ciaré, dé 
itdes. arreste^'éxiniciatiyás, que 
btíbgán én ún^vaSo! dé Agüé/ ca­
ptas dé sacar A-I aícaldé y ai Ayun- 
|aii\ento 4© apuros en un abrir y ce- 
ojos. ,
Unl0 de^sios ediles, paitidarío, se- 
djicen, déxque cuando se necesí- 
se pidan ciento, por si des- 
tdéné el' Pacp cpn la|rebája--- 
í̂ ’ín en extremo láudabíe en es- 
¡\po8 en que se ofrece mucho 
^  koco— propuso, como medida |
que el Ayaintamiento acor- 
exaé’-ción de otro arbitrio ¡otro
íe la l t ib a  locall cónsistente 
[freal p p e ^ l t o  de toda mercan^ 
se exppf^ .' .,, V  ,.' '
 ̂ • esta.proj^osición y abrir el 
fpvy la niayoría de los conceja-
sti intóligencia er̂ á hná vérdádéra esperi^- 
za dul periodismo, i dejando én estabs^^ 
donde tpdos/lAquéríaiüos 'tanto, un trié^ 
vacio y un M rb a o  á ih palf qué grato re­
cuerdo. ■ ‘ ■
Hoy, en el píiuiéfi anivérsarib dé éuí ptó-
mémoha, y reiteiránjoéséntidataente á éu 
señora madre, héfihanbs y^faóiiüa él testi­
monio de nues^ pena jíor lá Áéídidá deí 
malogrado y excélehíe joven'?
¿ ¡ f .''í' j''.;'''1 V !,i .v'' 'S
élpcusáte j)árrafo ,en el 
Mué á los, juécés de hechP iqne psperi 
qáéApJAndo á un íadptpdp género; Ae conf 
A^.^yééibneSj'áin odiq nf áfqqtp, cpp pxtrío- 
iá, j.pstiéia ,y no atendiendo á otras indi'
á , los impulsos de,ifu»cpinpienK
. .. . * —-j ,--T— -------- «letén un verpdm^^
matura mtierté/deálcaiños éstas Ünéás a afit í^^l^lf^^líiéntos, pué» âsí, ¿paiizarán la
nnsituiwniiiSiii inati
N o t a s  a f r í c a j t a s
A C TO S  D E P rn A K E R IA
Melilia 14: Marzo 1906.
Los aventureros albergados en la facto­
ría de Mar Chica han realizado, un acto de 
BalvajísMí), que evidencia la nec’eaídad de 
que cuanto antes se procure la desaparición 
de ese foco dé piratas.
sble^be promesa que biciérbnjál prestar'el 
juramento, quedarán BUS concienpies tran- 
fidilqH y ébmpiiráp pon.el deber que tienen 
i ftopbonciudadanos, la sociedad y
^  J Lé,<^?ía4él vered ic to
Procede m pi^esiilenté á la lectura de las 
68 pregúntasele, <|ae consta el veredicto, 
entregándoselo , á los jueces de
hecho. , I,
A  las tres y retiran
á deliberar, Buspeadiéíídose él acto hasta 
que aquéllos cumplan’su cometido.
Stalen jo s  jn r  ados
A las cuatro y media salén los jurados.
El público inicia un mpvimiento de es-
8/f El hecho consignado én la sexta 
pregunta ¿se, ha ejecutado por el Juan An- 
dréa Aldlje, esperando con otra persona pa- 
rá la^yéhida dél José LópezAlmela al huerto 
de su jírPpiédad por los medios indicados
,ln , Pregunta tercera,! y en cuyo lugar re­
cibió el López la . muerte y le fué sustraído 
el diaero que lleyaha en la forma que se 
tiene dlchot—SI.
9.» ^ l hecho á que también hace rela­
ción la pregunta sexta ¿se ha ejecutado por 
el Jaan¿Aldije en la forma expresada en la 
cuarta pregunta?—Si.
10;» ¿Saha éjecutadó igualmente el ex- 
P,̂ fe»édO hecho por Juaa Andrés Aldi jé én el 
modo ̂ formá idicactos en la prégunta sex­
ta?—SL
11.» 3E1 procesado Juan Muñoz Lopera 
¿es calpéhle de haber atraído, en unión de 
otra psjsoáa, con objeto de m&ln>lo y sus
En la tarde dél domingo navegaba cbn|„ 
rumbo á cata rada el laúd Joue» son momentos de verdadera
traerle él dinero y efectos de valor que pu­
diera ^nduCir, á Mariano Benito Burgos,
vecino que era de Madrid, al indicado huer-, . ,
to de la referida villa de Pefiaflor, donde, ai d® golpe que le dió aquél en la cabeza
unión de su éónsorte, de 270 pesetas de la 
propiedad de aqué:?—SI. i. -H 
. 22.» ¿Buscó el procesado Muñoz Lopera! 
de intento la noche para ejccütár él hóchq 
relatado en la anterior pregunta?—SI. ¿
23í* El hecho consignado én la pref 
guüta21.»¿se,ha ejecutado por,el Muñoz 
Lopera atrayendo de acuerdo con oirá per-i 
súna, al Enrique Fernández'al hiéncionadb 
huerto, con halagos y promesas de seguraé 
y positivas, ganancias, como lo babía veri4 
ficado epn las dos víctimas anteriores?-SIÍ
.24.® El hecho á que también hace rela­
ción la pregunta 21, ¿se ,ha ejecutado por 
el Muñoz Lopera, de acuerdo con otraper-  ̂
sonay después de haber reflexionado de4 
tenidamente lá manera y forma de realizará 
lo?—SI; »
25.» ¿Se ha ejecutado también el expre-' 
sadq hecho por el Muñoz Lopera, de acuer­
do con otra persona, colocándose ésta de-í 
trás del Peírnández Gantalápiedra con la ba­
rra, dicha j  con la que le dió á éste el golpé 
en la cabeza que le produjo la muerte, sin 
que pudiera el Enrique apercibirse de di-<' 
cha agresión?-rSI.
El procesado Juan Andrés Aldíje, 
¿es culpable, por igual razón,de haber con­
ducido en unión de otra persona, con el fin 
indícadéjen la prégupta 21, á Enrique Fer­
nández Cantálapiedra á dicho huertfi, y al 
penetrar éste en él en la hora y fecha di­
chas en la expresada pregunta, dé haberle 
dado un golpe en la cabeza con la citada 
barra capeándole lesiones que le produjeron 
la muerte, y antes de enterraren eh huerto 
el cadáver de Enrique, de haberse apodera­
do también en unión de su consorte de 270 
pesetas del reférido sugeto? -S I.
27. ® ¿Buscó el procesado AÍdije de pro­
pósito la noche?—SI.
28. ® El hecho establecido en la pregun- 
ta 26, ¿lo éjeeutó el próceéadó Aldije’en ía 
‘forma expresada en la éíeguhtá 23? .¿SI.
29. ® El hecho á que hace igualménte re­
lación la; pregunta 28 ¿se 'ha ejecutado 
por él procesado Aldije en lá forma dicha 
en la pregunta 24? -  Si.
30. ® El hacho á que se refiere también 
la pregpi t̂a ?6r¿ao ha ejecutado por el pro­
cesado Aldíje én la forma referida en la 
pregunta 25? -Si.
31. ® Ei procesado José Muñoz Lopera,
¿es culpable' de haber conducido en uuióa 
de otra persona, con el fin de matarlo y 
sustraerle cuanto de valor pudiera ilevar, 
á Federico Llamad Látorre, vecino que 
era de Jaén, al citado huerto, en la néche 
de uno dolos últimos días del mes de Ju­
nio del áfio de l9CÍ3, dond!é al jpénetrar él 
Fedirico recibió del acompañante de Mu-
an-
tdí^Jejo como plato, fué todo 
,̂  éasí iban á arrojarse á los pies 
í'iáívadoivéuandóúJ Sr. Ronce de
propiedad dél conocido comerciante meli
tuvo qdé aproximarse bastante á la costa, 
en cAyO momento destacóse de lá factóila 
un cárabo j'ipulado por varios méros, los 
cuales intimaron ?! tripulantes del Jovm 
Dolores á quei se entregára^; - -99®.̂ ,®?idos á
barra mencionada, causándole Je-penetr^ la noche de uno de los primeros
días'dm mes de Febreio del año de 1901, el sioneé én dicho sitio que
wi .1 T 1 , , i?Í*»*®  ̂#®rg08 recibió del acompañante del
El presidente M-tribunal popular  ̂ da Muñoz |un golpe> que éste le dió en la cábe-
(fAeéhJabarrA.d&RJerem5^
ISl verea icto  > I i®8i®oe» que le causaron ínstantánearMisi-.f.»
L? í>a>> l'»m o»to ta8P .4p e.«á fde .a «-ll.m n e,te^de,p „é .decaS .tS ^7 í?^^  
to.i6n, pKa qaelo «Bojc..nM.8tro8 «<, enterrar como lo vcri«CM0n,'¿ d i la propiedad de la rlcuZ? -SJ
interesante de-esta! chp hupto,el cadáver del expresadosueeto '  mu*, ox.
de haberse -apoderado, también en unión de
instantáneamente la ' -. âujeron
oessiOaada é-*' ; ^ después de
1, - / . '—•* y antes de enterrar, como
jpmcieron, el cadáver en dicho huerto, de 
haberse apoderado, también en u n i^  de
torés por ser lo más 
causa.
1.®
fnoron mallrafea, a. .  . . . .  .  . . . .  con objetado matarlo y rcpartlraej l l -  jBnccO de propóSíi alMuSoz Lo-
|>merci4 4® esta plaza.
’ t̂Íéfecto,^4s bültós que se expiden 
ércancías ÍQü- ^muchos, y más 
(Jue el coineM^aprovecIialas 
■ t4es de los envíos ?9Atüles en 
que no excedan de cu24rp 
pos; los ingresos por ese 
tbrían de ser- considera- 
an el caso de que los comercian­
te vieran pbiigados á suspen- 
fráúco, por ,no .poder .recar- 
|on el puevQ impüéstp; pelo 
le reeqrfir á ^sas miedidas 
antes de atentar á la vida 
Ipniieiŝ io y la jndiistria y, por 
pguiente, á la det contu.imqor, 
3s el qu^stempre paga ésta da- 
Nidrios
ow 4 íjfl^ io s dé  ̂nielar 
píos^^astós con los ingrésos? 
bi£ena^^^ én todas
isisM en Hacer economías, 
t en pedir á los demásj y menos en 
Bitar pr^afuos y anticipos qué 
lar deadas y hacen cada 
ís iinposibleJai existencia. 
Lyüntamiento/ ;antes de recu- 
iniievo» alrbitrioé que agobien
beza coa una barra de medio metro de lon­
gitud, causándole lesiones que le ocasiona- 
naron instantáneamente la muerte, y des­
pués; de ocasionar ésta y antes de enterrar 
el cadáver, como lo hiciéron en dicho huer­
to, de haberse apoderado, también en 
upión de su cónsbrté, de una maleta de cue­
ro que llevaba el Lbpez AÍmela con ropaa y 
alhajas que ha sido tasado todo ello en la 
suma de 6A17 pesetas y 3.000 pesetas en
Para ejecutar este hecho, ¿buscó ,el
fueron altrátados de palabra y  obra y 
por indicación, seéún se dice, dfr lbs men- 
S iíiíz o  pótár el gráyísimo peligr  ̂ cautivos fueron
« i i o c in lb in t e S ^ k d * ^  
desda hace tiempo se halla á las órdenes 
del Roghí, queée opuso ténazmeí te á que 
los indéfóñsoa maTiheros fueran fusilados.
Guehtan los cautivos, qds los franceses se 
soldzabáh ante los málos tratos de que eran 
objeto, y que hubo miomentos en que áe 
péídidós, tanió era el interés qhe 
aquéllos áéhiostraban por que se íés asesí- 
ñará. Para justificar tán villana acciónalos 
mpros llevaron á bordo un saco con cártu- 
chos y dos cartas én árabe, haciéndoles ver 
á los detehidbs que se dedicaban ál contra­
bando de armas. Tambiéá les robaron 30 
duros y otros efectos. Más tardé fueron 
puestos en libertad á éOúdicióñ de que no  ̂
daríán párte dé lo ' ocurrido. Guando el Jo-1 ̂  p 
«en BóJores llegó á ésta rada, stis tripdlan-iM®Án7 
tes seaprésürarón á poner el hecho en co-y^ o ^ f éocbe?-SI. 
«nn tíPTiA oí A r„r. ®®®̂ ®íiento del dignísimo general Marina,
rorpederos Besíritcíor, ordenó que varibs 
jefes de las kábilas limítrofes, en unión de 
algunos jefes de la guarnición se persona­
ran en la factoría, ebn objeto de prender á 
los autores del suceso y rescatáir Ibs ébjer 
tos rébadós. Poéo antés de pártír eÍBes- 
frecefor para laMar Ghica, presentóse en el 
Gobierno Militar él jefe del inmediato cam­
pé, llamado Schaldyj el cual dió toda clase 
de explicaciones á la autoridad militar,
. manifestando que tanto el pretendiente co- 
0 al produétor y al. consumí-f mp, sus subordinados eyap ágenos á lo oca- 
pedir Anticipos á la Empre- nido, bfjrfeciendo en nbmbré de aquél cas­
tigar severamente á los culpables. El gene­
ral Marina ae exprésó con gran energía y 
entereza, dándole un plazo de trés días pa­
ra el castigo de los autores y devolución de 
la cantidad sustraída. El suceso ba cáusá- 
do bastaute indiguación y revela él deséo 
que anima á lo» franceses de lá factoría de 
enemistar á la Plaza con las kábilas limí­
trofes. En todas partes no se habla más que 
del suceso que relato. Los cautivos cuéntan 
h^ ĵrores de la conducta con ellos observa­
da ^ if 1a factoría.
¿Buscó el procesado Muñoz Lopera
El procesado José Muf oz Lopera,¿8s] su couáórte, ̂ d̂e 8.600 peseraA^  ̂ *
lede haber llevado. An nniATi Ao ftL«SíiAf».é«l ...» áiapropis-j 33. El hecho referido en la pregunta 31
¿se ha ejecutado por el Muñoz, de acuerdo 
con otra persona, empleando para llevar ál
no que era de la villa de Lopera, al ’ Pf®®9diendo antesfanteriores víoUmas? —SI.
denominado deí ■«Francés», sito en lasjde acur'^;‘®®9 34.® El hecho á que hace también reía-
afueras de Peñaflor, donde al penetrar an-f Muñoz líopera á GóraObá, doíide engañan-|ción la pregunta 31, ¿se ha ejecutado por el 
tes del amanecer del día 4 deAgosto de 1900 i do á Mariafio Benito Burgófl COñ la halaga-1 Muñoz Lopera apuesto dé acuerdo con otra 
elcitado López AImela recibió un golpe del ¡dora idea positivas y seguras ganan-1 persona y después de haber reflexionado
drpnés' él ■'’SÍ'.í?’  9“ ! ? " »  erhechJ-si
— -------j.—í_ .f T*. ’»ez. AImela veci-i 13.* -El hecho expuesto en la preguu
acompafiapte del Muñoz que le dió en la ca-¡cias, obtuvo de éste la promesa de ir al i detenidamente la forma y modo de ejecu- 
. I -1 hiierto, enlcuyo lugar ya indicado, recibió Itarlo? —SI. ■!, 
el Márlahp la muerte y fué despojado del 
diheié qué llevaba?---SI.
14;
35.® El hecho á
l^atarÍA dé consumos,) que en 
\ht;/?nerlGS! es atascarse máe 
íorveYjii*» debería hacer una 
WMáiifíten loi^oresuRuestoSi casti- 
tüdo lio las partidas
iís to í Én precaria,
éstos en v e z « ,á Í fT O W ^
10 serm prudent^y i^c<v^e  au- 
itan. Sevestá dando? un-^aso, ver* 
iéraménle estupendo/ cuam|o más 
i4a %  la? situación del ■WariO 
h^ipál más dinero: se invierte en 
¡digalidaMs y gastos innecesailos. 
se femaron los presupu^; 
micipares que hoy rigen, sé lé\ [ 
^  clamoreo contra el exceso! 
tdps;5Í la ei^stencia de pía 
^|tliñéaban de jMomioŝ ipara 
JOS,pariéntés y paniaguados. En* 
a de eso se supriibieron unos 
itos destinos; pues hien, luego.
P. Pillo.
El hecho consignado en la primera 
pregunta, ¿se ha ejecutado por el citado 
Muñoz Lbpeira, trayendo, de auerdo con 
otra pérsoña,éh la fecha indicaíiá en aqúé- 
11*»a1 Jfcferido huerto al José López AImela, 
con él engaño de que iba á jugar con un ex­
trae jerpppcp hábil en ei manejo dé las cai;- 
tas «n el expresado local, á quien con enga­
ños y trámpás sé ié fibdía ganar sin dificul­
tad ei dihéró, y en cuyo huerto el Ijópez 
AImela recibió la muerte y después le fué 
sustraído él dinero en la forma indicada en­
dicha 1.® pregunta?~SI.
4.® El héchp de que hace referencia di­
cha 1.® pregunta ¿lo ha ejecutado también 
Muñoz Lopera, después de concertada su 
ejecución con otirá persona y de haber pen­
sado con madurez y detenimiento la forma 
de realizarlo?—SI. :
6.* ¿se ha ejecutado igualmente el ex­
presado hecho, colocando pon la anteiioii- 
dpd debida, otrp sdgeto, de acuerdo ¿on el 
Muñóz Lopéra, y con objeto de estrechar el 
éamino qué débía recorrerel López Alinelá 
eh él huerto unás estaquillas ó pitones, á 
fin de ̂ ue iinprescindiblemente tuvieran que, 
ir uno detrás de otro, y al penetrar el Ló­
pez en el mencionado lugar  ̂en el momento 




V i s t a  d é l a  c a u s a
YerediétOn -^Hentenolik. —̂ Éloee‘ pe- 
• uais di» n iaerte.
H p oco/ / o/ in W ü ía ? )fn fT u eñ ’-, “ ' “ Tf T
que sé refiere la pre­
vi - V 1 í 1 s^úúta 31, ¿se ha ejecutado recibiendo él 
r i  , hace relación la I Llamas el golpe de bárra en la cabeza queí. 11 h, gaAnikCtl Aisnf orir> 4 Mivnlví An ai... . .e i ...____  ̂ 'a
la
pregunta 11.® ¿ae bá ejecutadotambiéapor le ocasionó la muerte de manos de unaner- 
el Muñoz Lopera, puesto dé acuer̂ ^̂  ̂ que acompañaba á Muñoz y obró de
con él y en el momentp en que el 
forma de realizarlo? Federico daba la espalda á su agresor y 
sin que pudiera apercibirse de laacómeti- 
dá de éste?—SI.
36.® El procésádo Juan Andrés AIdije 
¿es por igual concepto culpable de haber 
conducido, en unión dé otra perséna, ál* 
huerto arFederico Llamas Látorre el día 
sefialadOj y al penetráir en él recibió un goL 
pe en la cabeza quê  le caqsó la muerte.
do con madurez 
-S I .
15.» ¿Se ha ejecutado ígualmehte el he­
cho de que trata la 'pregunta'It.*, dando 
otraperspha, de acuerdo con el Muñoz Lo­
pera, un golpe en la cabeza con la barra 
descrita que ocasionó la muerte á Mariano 
Benito Bu^ós, cuando marchaban los tres, 
ai pirécer;''hacia lá éása del mencionado 
huerto,‘déJánte’el?Mufióz, el Burgos enme- 
dioy detrás el compañero de aquél, apro
pe por detrás y de, una manera súbita é in­
esperada?—SI. ;' ;
46 ®, (Eace la misma pregunta para Al- 
dijé que para Muñoz, con respectó ál muer­
to Féliz Bonilla) y contestaron—SI. ' ‘
1̂  47;®̂ ; ¿Bu^ó de propósito eí procesado 
la noche? —SI. ■ ) - ^
48;® MI hecho á qué se refiere la pre­
gunta 46 ¿se ejecutó por el Áldije en.Infor­
ma relacionada én la pregunta 43?--Sf
49.® ;ei hecho.á qüe se háce relación en 
la preguntaL8 ¿lo ejecutó Aldijé ehla fw- 
ma expresada en la 44? -SI. ^
??■«  ̂ igúáimeñte sé refl.e-
 ̂°  ejecutó Aldíje én la
i s T - s í  “  f  W *  V
61.*. (Sa pregunta si Muios Loperefafa 
muerte en igual forma y sitió que á*̂ sus de- 
ma» víctimas á Miguel lléjanoi la'noche del 
*  Gontestarbn-SI
tntsuréfisií’ " ' "  *’"  '*®®” . “
pregunta á áiV cómo 
con las otras victimasy se’valió párá atraer 
a Rejano de halagos y engaños^ desbuS 
de darle muerte se apoderároif dél díñéíay 
efectos/enterrándole.^—SI. ‘ > i ■ ■ ^
54.» Se pregunta si Muñoz se poso de 
acuerdo con otra peréóáa paré mátarál 
Rejano y lo premeditaron,-¿-sí,
55® Pregúntase éi el jieéW de dar 
tío «Ĵ Cí’AÚ en el mismo^sí
d!«i. * -atícho á que también se refiere 
,  pregunta ¿se ejecutó por Muñoz ayu- 
qado pjr otra persona y prevalido de las 
ventajas que le daba esta duplicidad de 
fuerzas?-SI.
57. » Se pregunta á loa jurados si AIdije 
es culpable con Muñoz de haber conducido 
á Rejapo al huerto, en dondé él mismo le 
dió muerte con la barra, epoderándósedel 
dinero que llevaba antes dé enterrarlo—SI.
58. ® Si buscó AIdije lá noche dé inten­
to—SI.
59. ® Si el hecho á que se refiere la pre­
gunta 57, lo ejecutó AIdije éñiaformad 
que la pregunta 53 se refiere-¿SI.
60. » Si el hecho que determina la pre­
gunta 57 lo ejecutó AIdij,e,j como expresa 
la pTegunta 54-SI,
él hecho á que se refiere,la pre­
gunta 57 lo ejecutó Aldíje como ea la pre­
gunta 55 se relaciona,—SI.
El hecho á que también háce rela­
ción la pregunta 57, ¿se ejecutó por Aldiji 
como en la pregunta 56 se relaciona?—SI.
63.» Con anterioridad á los hechw 
consignados en las épteríores preguntas 
¿convinieron los dos procesados en qué el 
primero, qne, como jugador, tíonoció vera, 
amigo de muchos sujetos que se dedicahíia 
a este vicio y que en determinados mom  ̂
tos disponían dé ihnéiq, procuraría atraer­
los al huerto dei segundo, bajo el aat¿o y 
falso pretexto de que en él vivía un ex- 
tranj^o aflcíónádo al juego, péró poco há­
bil en el maneyp de, lás cartas. |  
trampa se le podría; gáhár el. dinér^ y que 
una vez metidos én̂ el huerto los inocites 
codiciosos y confiados amigos y b o S ñ e l
sérían deri ^  y
éféStos de valor ^ue llevarán Weimá/ apro- 
para ello las ventajosas condicio-
. y
antes de ser enterrado en el huerto'de ha­
mo y ae^s ei co pañero de áqúél, apro-jberse apoderado también con la otra per- éíéOtos e . 
veohand(p)ára^elló el estado dé indefensión soná de 4.000 pesetas de la propiedad del peoliáñdo i 
d s ;B u W ,,-S I. _ _  _ ; |muMtof-SI. ' ^ ) •«esdslWMto. siluMo
37. * ¿Buscó el Juan Andrés Aldíje de cerrado A toda mirada , iudf»>
propósito la noche?^SI.
38. ® El hecho referido en la pregunta
16,® El procesado Juan Andrés AIdije, 
¿es ohlpahlé de igual manerade haber con- 
ducidó, e a unión de ótrá persoha con el ob­
jetó indi( ado en la pregunta 11.® á Maria­
no Behitá Bttrgos ‘ál huerto referido, y al' ejecutó por el AIdije qu la forma que 
penetrarlo él Soho sujeto,?u la h” « V  ¿  I® ,!"® ''
oha cltadp en la miémái de ' haberle dado ' A que también ae“  jla preeunta 36. Ase ha «iennhftiirt nft.UQ golpe ien la cabeza con lá mencionada 
barra, capeándole lesiones qué le produje­
ron la muerte dé una manera instantánea, 
y después de ocurrido esto yantes de en
g t  , ¿   ejecutado por el pro­
cesado AIdije eq,|a forma y maneraexpre- 
sadas en la pregunta'34?—SI. •
40.» El hecho á que igualmente hace re-
íer;;:,'® el W Ó  ‘e ^ T V ^  66. h. ejecutado
éudáre* gol Ma.riAut> Benito, de taheño “  1*
apóderad ,̂ tambiéü*en unión de SU consór-r
I pesetas en dinero de la propie-1 , / El procesado José Míuñoz Lopéra,
gos?—SI; r¿eé culpable de haber Ifevado, en uniód de
lascó dicho procesado Aldíje d e l o b j e t o  dé mitarlóy sus- 
'noohe -para éjecutár el hecho? —1̂ *®̂ ^®̂ ®®̂ “ ®̂ el dinero y efectos de valor 
7 ■ I qüe condujera Félix Bonilla Padilla, natq-
Éi hecho consignado en la brétrun-í que-era.de Priego y vecino dé CórdW .̂ 
¿|Bha ejecutado por el' profesado |
te de 8. 






AIdije co) noche de uno de loa
Be»iu iie9 '[p i;e8 lileiié lB l
Después de hahersá constituido el tribu-
se suprimieran, ée han ido l 
:ciáo, volviendo las epsas 4 tal j 
^^Én quúquedhmóWSi aque-| ________
! préaidente, señorí marqués de sL ta  Ama- j barra, ocaslo: 
^ por., que Uia, preguntó á loé jurados ai necesitaban 
ente po f^ ^ a n  necesarios ̂ qué ? álgmia aclaracíóní; comó áatos, contestaran 
5oh exisfe?áhora para resta-‘ negativamente, procedió acto seguido á ba- 
cuando eí ii^n tám ie iifp  no '■ cer el resumep, Pronunció un rqzopádo día- 
néro mi de.dond^^  vepga? ¿ í curso, haciendó acamen de las pruebaa y 
que reconocer oue mi^^^tra ad-1 ®̂® déclarácioneá de los testigos, aj us-
' ü c i ó n m a y ó r  Jmparciálida^d en sus 
rft flfirvírríArfiio'm^io Juicios y consideracíphes. Explica de una
« « 4UC lusj u u u l mme u  ^eranuo con otra persona para l a ! ® k ? 9 U i U á . .  k  hoch
Hif-áta uiedio el López y I venida deplaríanb Benito Burgos al huerto *1̂!̂ ® 4a Noviembre de 1903, recibió
„  . . . . - ' «u golpe que ie dió conpa referida barra el
3.abj.Ai,a, Alamo este laimenos em-Ja nrAcriini-a & v sin __?“ ** -
atenqióp del Muñoz
I -«Pepe, cuidado con la cáñexíav, y al niismó 
tiempo descargó un golpe con dicha barra 
eñ la cabeza del López Amela, que le oca­
sionó la maerte?—SI.
6.» |El procesado Juan Andrés Aldíje 
Monmeja ¿es igualménte culpable de haber 
conducidó n̂ unión de otra persona, con 
el objeto expresado en la primera pregunta 
ai José LópezÁímela ai mencionado huerto, 
y al penetrar en él dicho indtódo el día, 
año y hora qeelárado en ella, l^h§rle dado
detrás dicha tercera persona, que llevaba á jtantas vetees mencionado, por los medios 
previsión la bwra dexwita, lla ó é t  l  j dich  n|-l  pregu t  13.® y e  cuyo lugar 
MiATiftinn HaI iMTiinn* Loperu, dicíéudole: xecibió la muwte y le fué sustraido el diñe-,
ro que llejwba?.—SJ.
19. » ' hecho á que hace también re­
ferencia lá pregunta 16.® ¿se ba ejecutado 
por el proasado AIdije en la forma expre­
sada en larpregunta 14.®?-S I,
20. » ¿Se ha peculado igualmente el he­
cho estabiqcido en la pregunta 11,® en la 
fortoa y idanera dichas en la 15.®?—SI. ¡
21. » ip^^^ocesado José Muñoz Lopera 
¿es culpal^é de haber llevado, en unión de
náí y, haber peupádo Aldíje su puésto, el j á éste un gol W  en la cabeza con ia referida I el aimesUo objeto Ae inatMte y^aadararse
-------------- - I rr , o si iiándoie lesiones que le produ? dé cuantodinero y cosas de valor budíera
íft«?láaea aportar, á|, Enrique Pernáudez Gañtálapíe- 
ydespués de ocurrido estoy aptes de áerdra, natural que era de Madrid y vecinode 
entercado, como lo efectoon, el cadáver Rus, pueblo déla provincia de Jaén: quien 
de López Almpla, de haberse apoderadoJ al penétraxi en el referido lugar, lá noche 
también en unión de su consorte, de una de uno de los primeros dias del mes de 
malete de cuero, que an to ja  rppap y alba- Abril del año de 19Q3, recibió uu fuerte gol- 
jas por valor de 4*417 pesetas, y mps loe ep la cabeza, que le dió con la barra de 
®“  4éia propiedad del referido eu-| hierrp el apoiUpalauté del' Muñoz,^ooasio-
ví j i i .  j  '.. i,, , lü^oáple la;muerte, y después de ocurrido
¿Buscó dicho procesado AIdije :de ] esto y antes de enterrar, como lo hicieron 
piopóaup la noche para efectuar el hecho? el cadáver del Rurique en ei mencionado
I huerto, haberse
acompañante de Muñoz, ocasionándole la 
muerte, y después de causada éata y antes: 
pe enterrarle, de haberae apoderado, tam- 
hiéu, en unión de su consorte, de 6.0Ü0 pe­
setas y varias alhajas importantes 834 pe­
setas de la propiedad del Félix?—SI.
42. ® ¿Buscó el Muñoz Lopera de propó-
sitó lanoché?—SI. /  ^  ^
43. ® El hecho á que ae refiere la pregun­
ta 41. ¿se ha ejecutado por ei procesado Mu­
ñoz trayendo también á jugar al huerto, de
i acuerdo con otra persona, al Félix Bonilla 
con ios miamos halagos que empleó con las 
anteriores víctimas y lo condujo á dicho 
sitio?—SI.
44. ® El' hecho también referente ála
¿36 ha ejecutado por ei proce­
sado Lopera, puesto de acuerdo con otra 
persona y después de madura y detenida 
reflexión?—SI.
4§.» R1 hecho á que haca igualmente 
relación la pregunta 41 ¿se ha ejecutado 
por una persona que acompañaba á Muñoz
creta?—SI,
64. » , ¿Fué también convenido por Mu­
ñoz y,AIdije que este último, conla antici­
pación necesaria, procurara retirar de sa 
casa con cualquier pretexto á su hijo Víc­
tor, como, que también tuviera ■recogida á 
toda su familia y demás servidumbre á la* 
Wogáda aUmerto de las víctimas?—SI.
65. ® Por el contrario á lo consighaiU én
to pregunta 1.® el procesado José Mu flo* 
Lopera ¿es culpable de haber llevado A a 
acuerdo con otra persona, en el S! 
AgMlo dsl 903 .1 José W p ¿  A i 2 i  
huesto de Poflsaor, ilU o i. ‘ i
do Mnñoz,ganó el.dÍnp’¡,o eon S n i  J ít lw  
isp«H,.oto con cousostef-No'f ’
OA* ’ * contrario á lo consignado
la pregunta 11.‘  el citado próéésado 
Mufioz¿es culpable de haber ayudado á otea 
persona, que había dado muerte el día 22 
de Eneró de 1901 á Mariano Benito Bor- 
p s , á enterrar el cadáver de éste y de ha­
ber partido con su cons jíte, contra su vo­
luntad por amenazas que le dirigió, el di­
nero que el Burgos llevaba?—NO. •
67. ® Por el contrario á ;io  consignado
16« 22,27y32, el prooe- 
sado Mufloz¿68 culpable de haber ayudado.
*̂ ® páísóná, á enterrar en el 
referido huerto á otros individuos á quie- 
nes^aquéJa dto muerte y haber partido con
68. ® Bt Mtíñoz L'opato al ejecdtor ftatoa
hechos ¿obró lutimidado por la»
que su consorte le dirigía, á to vA;a,„
psHonado por la influencia qi^e eie?cto breel?—NO. ««ja rc ia  sj-p
In fo rm e *  d.'e D erecho
Siéndo el veredicto. de culpabUilid al 
presiieftte concede la palabra X cÍ  ’ “
TPi < úe.jpénaii
dAfinárH®®“jí®“ *® ®luí8teríó pábiioo
después de hacer constar el séhtlóííéd *
. - . ---- ina ne acuerno con éste, dan- débeí exami^ aÍ  *̂ *̂ ® pááoia:
do aquella un^olpe coa to barra de hierro * ciones S  iíradn?'® i® ? ’ contesta
«SísiáT Félix Bonilla, que le oca-' “ -.® ? ! - dedueieudo la
Lopera y Obrab d eríó-c ñ s te T r -  ̂J“¿ redTcri^^^^^








;'1 • •■i.'í- t') j , ;t f? .';
iniiiniTTiinriiiiir r'T~>‘̂ **'nfYT̂ -̂
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i4 0 j ¡% E ia & ia« iV̂LÍS:? ma p ^ ^ U E T E I H é ?  P E R F U Ü E a i A
E xtenso  surtido en artícu los de punto, encajes y  bo rdados_ _ _ _ _
W%'
& lf(fltÍE ÍéS lN Í9$ f f ^
[>^Dr. RÜIZ de A ^ A ^ R A tA N ^ J A
I M éd ieo -O e u lls ta
Calle 'DE .DUADlMO 3|úm.
^(^vésía  de Altobs ^'Beatas)
4Sran #bricii 4$ Impunes
3 CápsuBis metálilcaB *«a'bote(HiBB/de Eloy 
brdoftezj 4-Mattín^z de iAguilarv i 17, (antes
Marqués);—Málaga. - '
gafé genteiier^t
4 e  B | a i x u e |  R i b m á ^
de d®
,,^ALAlikEDA/6;yMABTÍNEZ,?4. , . ..
Sery¿;io esmeradoámeidio; real basta las |eiatBS'dé nuestra guarnición,
dar Á la sociedad hombres de suñcientes 
’dótes'intelectuales para gobernarla cuando 
cáigan, ya gastados é iníitiles, los que hoy 
subsisten, hacen esfuerzos colosales para 
sembrar la bienhechora semilla, cuyo fruto 
ha|£ dp rééóger más tarde, ¿no han de en­
contrar protectores que le alcen para reco­
ger sus súplicas de mejoras y engrande- 
siniiepto, de dpnyo prpteecióu eficaz y ,de- 
cididal
{GonUmará) .
CTTrmrr»,yiW»..ayJM|l IIIII ÉWjlllllíl |
IrífQ7Íná.éidii :^l)llt«r*
ante la misma los mozos pertefiácientes á 
los reemplazos de 1905, 4 y 3 que hayan 
alagado motivos de exención:
Lunes .2 dé Abril.—Archidona, Alhan- 
rín el Grande, Alcaucín; Arenas y Archez.;
Martas 3.—Aimógía, Arriate, Ardales, 
Alpandeire y Alfarnatejo.
Miércoles 4.—Alora, Alameda, Alozaina, 
Alinárgen, Atejate y Benalaurías.
Jueves 5.—Algatocín, Almáchar, Alhan- 
Iríu dé lá Torré, Alíavnate, Benamargosa, 
i Burgo y Gomares.
Viernes 6.—Algarrobo, Benaoján, Bena- 
mccarra, Benalmádena, Cártama y Caáa  ̂
rabonela.
Sábado 7,—Benagalbón, Benarrabá, Be  ̂
nadáiid. Campillos, Casabermeja y Col̂
Lieoii<ip.ysllo o® A n d a lu o í*. —
Desde hace varios días se’encuentra en Ma­
drid,de paso para Lisboa, el eminente maes­
tro compositor R. Leoncavallo, autor de la 
ópera PapWuccí, táu celebrada por nuestro 
público en varias temporadas líricas.
Ei maestro se propone visitar Andalu­
cía después de su excursión á la capital lu­
sitana, ■non objeto de estudiar A música po­
pular española é inspirarse en ella para es­
cribir su nueva ópera La juventu/i de Biga-
® I C 0S  L I C O R  Y  E L I :
DS LOS
Elaborados por los Bisaos lo la fálríoa do La Unión JbártcolaJ
; £ !M r
_______________________ _____  - . Be wntaien Málaga;.en ceim Anselpjo|BlasCo, M a r w ^
ro, cuyo libreto, se^debe al Jimoso drama- | -̂3 ¿ade la Marina, Gfistelar i;  .Eugenio Puente, Granada 70,; José Sanehe^pc^ Gk^
turgo francés Victoriano Sardón. r ¿ d a Í 3; Miguel Peña, IGrariadá.̂ lfjópquínElenâ Ĝ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Mana-8, y V|^ntc Perê
Según nuestras noticias,donde , LÍadó, ddéfid. der'Beátadrafitdé'la EstUción..4©.Bobádjlla,
cerá más tiempo Leoncavpllo será en Ssvi-? - rr ’ : c....,
11., » ta o h ., M ii.g« ,  , _ ___ = á e t tT S S t ff f iS í 's i. '^ s W B to N Á V
.. — i~wiriii lÉiAirt» ibirti
Doppsitarioa Geniales para toda^ F Í^Uy de Tau,
mena?.
Como en nuestíb húúieró anterior ihdiéu-j Lunes 9.—Benahavís, Gartajifiia, Gatía-
báfnpéi'el flífí 18 ‘ dePCólrítéáté̂ ÉB' Melifica-1traca, G ŝj r̂es„ Gpíu.,y Cútár, _ 
éá lâ  jura'de báfidéráspbr los huevos íe-l ■ (Oón^mard.)
... ... .-.-I .... .aúnáóéé .a i r - - ’ ' ..
doco del díá ydosde esta íiora en adelante|¿eto la solefanidad q“ é *®fl^iéré.
'réé^^odas clases,j Aguardiente paro de 
lEaráfáu.
VTa^aiidé;—̂ Ssencuentran vacantes la 
la propiedad de
Dos n(dtores eléctricos uno con fuerza* de 
dos cdbiiláos y'Olí ótro con; fuerza dé o^9 ,̂ y 
|ma magnífica prensa ider - 
<dos columnas. ÍTjínaño fie
itro ouáíUado, "Fodoon po^í^^^
ParamáBÁétálles, AsuatíuPMejo,6.
ac m ue requ e e  . | plaza de Registrador en l  r ie  e
EU lá mayoría dé l?iS poblaciones donde Salime (0 # 'tó ) 3 ,̂ Voltáñ*
láflesta Sé há céiébrihió ya; Éw hadado la n. JZiragoza)
nota -Simpática dé ‘Concurrir pata pte^eur,
ciarla,, además de las autoridades, iós aluúiT| ¿3 'j ĵ.é2̂  se vende en todos los Men,^s es-
noa dé las éscuélas municipales de primera l̂ j ĵjj ĝioiientOB de Málaga. 3
énseñáfeza, asilados *;í̂  ‘centros de'iútVüC-i _  ^
CiÓn fóymádbS por hMó_s, á qpulénes pcr| ji|igjtp|jracja prefiera el AílGA
Altas influencias han signiflcado al maes­
tro su deséb de qne jtia juventud de Figa 
éo sé^éstrene en Madrid, y ei itustre compo 
sitof ha j^anifesmdo que . será para él un ¿ , 
alta honor la realización |e seméjáhte pro- ‘i 
pósito, .„ .. .  ̂ I
I>e(iOul>rlHilonto.—Esta tarde á las '; 
Cuatro sé ítfa ̂ verificado la ceremonia dé 
aescübrfr l& t̂ápida conmemorativa, colo-
Los acreditados y ai
a l m a c e n e s dE
cfisa fundada eu l í
mos
de Enero de 1906 y jpOr iuejorá pe local,: iian sido trasladados,desdél.» de E n e r t ^  
en la fachada de la casa núm. 74 de la ca- í casa recién construida para la apertuisa de* 
lleide Granada, donde falleció la ilustre; d e  / C ^ S Ü ^ O l ^  iB lÜ ln
m'éttffá mafágueña doña Josefa deUg«íte-| .
BwriehtQs,!, condpsa.4^ de Gon-
tainlháf
Eí solé;
r I  ̂i; ’ '■  - ■ ■ < >:-.i ii '
cidiOB, concurriendo las
— primer premio
aquéllas, y ■ niacéutica y eu. el I?:,pongrí|80 ;dé Higmuéi
- . . , J demostró qup hay en |¡s^fia prpÍucto| ex̂ ^
,lá Patria,han de píoéu^r tjue ei p  ̂ ^  ' ■ ’
des imitaráü la cohducta de _________ _
que dando una verdadera prUeba deai^r A  
lia á . oí éurá ú él ióximb it*»
e,Actp hstei^dq lugar a pre- 
la aei ucífeerriador militar señor Ló­
pez Ochoa; señor Pérez Alcalde, en repre-
jí̂ r̂cunstancî a .¿ómingo la jura de banderas séa un acolité-
® ltra dé fiigiene devtOOádcir á ja 4̂ f ,pa|té dq
1- i .«-«-Sí. itanA Ima moa rÁnrtmhi«n.rÍng dél'eX-p.




Aqdrés Ai^j® ,. - .
cs^á uuóy ;á ¡tpo,pa^ueh,:Phf,TíA ̂ ihdém- 
jii^h^ón, .alas viudas y heísderós do loso
Eu -la câ tpna
Q â 3 a4:z 3 : e ] s :
E á P E G M L IIM D  EN L A  MEDEOATsLñ^ de
. ,  . „  ^  , :jE ¿^o ia ]iS Íd .0n>o l^orte ,1 fea j€¿^
-HÍARtii^ÉZ ■ .
-de dhrtbeeúeló;
Antonio de las Peñas, don José Pónce de ; 
Jjeóu y don Salvador González Anaya; don j 
Ramón A. Urbano, don Miguel Boleas y i 
■fiinsasv «áfreihéfeéritaiílóu ¿dél (ISispo  ̂dón
r,Sí8 eacúentrá eá 'Málájga ébGomandati- 
-OTS '  A i V j  jít Ite de Artillería dóh Jóéé’^árra-ttZá; Ayu^ 
Lópóz, Alméla .1̂ .417 pesetas;,;álps de ¿áBde 'de órdedehes -del Bxcmo. Sr.'Góbér-
'riano i ■^2'lhaaoi Mim&lde Cádiz; ’duqué dé N*ájera.
'riqde Ternandéz G^Utaiapiedra,, ^,84tr .ú| i> «v
lojB de Fedi^lco Llamas Latprre, 7.t4§; á| ~ « .wxn 
10é'dé¥élix“BófiÜía'Pa:diUa, 9,.. A W  
• dé^JtogttélTtéjano ̂ 10.221,,,
^ 'B l áéusador privedQ
Hospital y provisióhes; Ĝ áfiitdú do¡Bór- 
;í  báh , don Juan Xíménez E^
»'• —-I nrimíí illPJD • ’Yí¿ijahciá.  Extremadura: Prihi^f .té?. '«h i^ p es< ^ ióñ d e la|
ŷ uda de |l^>UO, : se í^bjeroné la peticiópí*
primero
ocho cm^ipetros de estensiott situadas m  
el antebrazo izquierdo y otra de cuatro étt 
ei brazode igual lado. _ _
Ei segundo, recibió dos heridas i^bisas 
en el défio anular iiquii^rdo.
AnibÓB fueron Curados en la casa dé soco­
rro de la calle dél Cerrojo; pasando el últir 
hió A su domiéiíro*'V,él primero' aí Hospltál 
én gravé estado
día cílil. del, Camino de _Churrj^na rifieron, , , Bdr'bónV^Olro, don Adólfó.W «x ,» «,:,x ______________________ tt ---
dos indiyidúoá résultando íino de ellos ,il^da, Ip^pienjademuorto parajos oos-proce - - - -  -- - -
sádos. r rj-̂  ̂  ̂ * I  Borbón.—PrimeF'tehiéñ.lé, don Rámón
Loa d e f e n s o r e s . , I
J jL defensor de <1 Muñoz diOpera, Sr. An 
dren, solo pide.demonaia'Al'tribunal para 
su defendido.: j
El de Aldije<>Br. Romero, hace algunas 
consideraciones aeexea tils ¿as circunstan- 
das agra'íantes apreciadas per el fiscal, y 
sosjte^ndo que sólo existe la de noctumi
VÁMtfÁuihx.
''jaaBMaassgaeaaaaaBBBtsaHi»̂ ^
3E LA E0i a m
0 ted'eÍ^a.-^Ea>l cuartel de la gopjr-
ia f jüfñdo,j ana,
Arturo Reyes, don Narciso Díaz de B8co- ||jajfjáuéla'|;üá^^^  ̂ ........  . ,
var, don Luis Tentor, don José Carlos Bm-i ' Gomo présüntó^dtor dél
«a , don Antonio de Licares Eoiiquezf don|déhdió ftfé á^ódtóó éj jdyeh'AtttOb^^
José deGuzmán el Baeno y . Padilla, don'lqdez derRíoi él éháV cohviCtoy 
José Supervielle, don Estéban Herizo,:dbn|ah ¿élítój Ingiééó éfi 
Joré Crovetto y don Federico Ezquerdo, i 0o|ojiiat^ — por arrancar pinos 4él 
La prenea estuvo represéiitadá^^ ,v,3?monte de Ips prp Cómpeta,,: Cqyae
Istanteria— Ŝe Vi
prbpiá' para cñufitetia, ‘almacén, 
cOa mosirádcf tablero marmol
de dargo ̂ Or 3,50 alto, y se ¡ 




3a el piso 
díffldí
m
a eñque el toibunal de Derécho j 
ai su patrocinado la pena j 





madp Cristdhál Bueno Mnñoz cofimna heri, 
da pnnzó cprtnute eu la,,parte, ii^ernp >. del 
costado izquierdo qqe'fné cálifipada dp gra­
ve, por él facúltalivó, quede as|sUó. , 
Después dq curpidéi pasd á au'domiéilio. 
Haeto.-r-Lós; 'atpipos de Jo'agenp pe- 
Inétraroh hoy eVia Plaza,de los «jMoros nú-- 
I méro 22; donde habita don ttamón Gssti- 
I lio, llevándose! 4  ̂POsetss quepste ojéñbr 
(guardE^a éh;ni bolsillo de.un'chaleco.
I Lbs cacos émprendieron laJfim I '. k«e#uA^o|i(inihtpnaorga(fizsd#^^^^
6 los-estudianies del íastituto
por
has. ' '
' Jm  JMitiñ Mercohfií por ;do‘n 
Fer uáhdsz’y  Gá'í cía.
Lá ÉduáKíifiin Ctítttetiiporaáéá 
Laureátto Taíavera.
j  ,-v -  EÍ gobernador,ciyil ha dirigido una cir-j
déllbUH*, ¡préseM^nd  ̂  ̂ alcaldes de la provincia. |
Éa.sU^ el señor Sánchez Lozapp,] 
éhté a la,seh.tphuia ppr m | dgBpaésfte éénsurar: la falta dé condiciones 
que se conuena á cada uno dqios íP'fhcéSA' 1 démhestráhAqtretloa funcionarios pú-1 
4os íoeéMuñoz? LoROiay Juap Aha^béiAlf i y;¿e agegñrftf queel
dije á'sais ,péhá« de mdfirtb. hacer cuánto púeda en favor*;
-rá̂ an e4jSRio,y dHgar.que.elr G "®W|de los hécésitádbs':
miné;.que ah9fflénlaa ihd§mni?apion^i^^ «Pérb és preeíso que los ptíeblos y les
resadan-POr él fiscal y .qué. se tinulilíceh ia| ̂ ^̂ toridadés que éstáii'ál tíéhtb dé loá mté-
.bariay4 fi#^h- *M|t̂ act0s gomo ol convenzan de que los proeediihien-
revólver, etc. ; * í| tog que vienen empleando no pueden darles
fien defiflUiya ios resultadas pirácticós que 
IlneL. pfihliéb.iaÚnqúé OtP,^  ̂ buscan, pue,s es innegable que aunque ,él
tencia, cajtsó éetti^éh éPiPéidn.'  ̂i I Gobierno y su representante lleguen al lí-
iC:a4;ailo!4e 3Ui«>reo» " ’linite máximo.dé las concesiones legales que ̂  ¡ , ,,
Estos han oidb fa iéctttra del Herrible ! en este orden de eos as puede exígirsis no Ixia commén ^
fallo sin inmutarse yidandb-las miBm8s:| se conseguirá sino un alivio parcial,; soma-|^tumhos del IpstUÚto, l̂ fista lu
-oruébasAedadiferenoia due-eníOs diás^amiroy mOhmentáneodela situación qhe_ só| ' fg¿jia  ̂ ^
íeriorés. - ' ^ ^ ’ |atrayiesai;por queiel,nmi es muy; bonáo-é  ̂ '
Al notificarles la sentencia, ambos négá -| imposible de extirpar sino.es por Ja acción 
-lOnseA firmar. ' ' - '  ̂ ' | común ;de todos los elementos sociales.
iBéuranteJh lectura4ela sefitenciaj A3di-;i Bh tal. supuesto íes-indipehsáble que los 
jé se mordía las uñas dé4a^ano%quierda, | Alcaldes de los respectiyos pullos comio 
¡«tusándosefie buaMo eh cuahíó el bíi^te¿|presidentas 4®
.JE51 médicojque pulsó-dos yeéé8'á‘Lopérá,| en los mjsmos epp8tx̂ uí4&S(̂  ,.̂ PP ^^^€ ’̂ víh6« ís u»í*séní»co. inmeiori 
dijo que nirigún síntoma Ádbrmál HabíaÍapáliép49*§.dgi^^ Pastillá úná
notado en él, afládiéndo 'que no abriga tórInen,sigumq4o, fanpiohen, oop T5|̂^̂ droguérlas y perfuménasr^
mores por su vJdaValmehbs pói ahora.|r,equirjen^i4lia’i?iih> F P îtAbdOilOs 
- F ia  eral ' - :|riamhtps dé.carjdad fiefodas
, ■ *’> ku;i- i'i 1 • ;.:í éi» Ivivás, para , que, dispongan Ips mpdios, .fie
Diósé léctúla del áctay, el,|ire8ideqte de^a_,.;LjA’je.t.-  .laíaa nniivna
ícláró 'térríínádo él jtticíó,
Pesetas
Bpui-̂ ^̂ Berhiardo del Baz-,! .. 
José Gabello Roig.; , t 
Baldomero B qstamaute . 
Mariímo. Peaez Oimédo , 
8antiágo»M., Rey . , .
jqah G, Ayaip,. . . 
Franeisco G.: González;. 




Eduardo S. Gsst.sfi'fí • -• 
Manuel GarbaUeda, , . 
Luís Sfénfiez SpreL , . 
Júan Ag|:;iír,e, . , . .
£néb Meífio'Saütistébáu 
._̂ ,v.'l1ldci<5■L4i)é¿.:■'■
/*̂ , I  pp:ri|a|.ttja.,,,T^MirigÍr«e á Sédellk- 
bor donft ̂ í' curafPÎ WQco 4u Báíares Léopoldto 
r , I. !|Báucli€z,á yisiiar á̂ éU:̂  ̂ t
Trtiiz V flrtfiiíAlé que se haUjabafiOBfermo, se presentó ?
 ̂yendo por leña le salierou al eucuentro dos  ̂
La>bándamum^^^  ̂ al l hombres desconocidos, obligándola á qué t
pida, interpretó ! pidiera á dicho cura de Salares una respe- :
Un numeroso público asistió á la ;
^bíá déAefíósltar éUciértó̂ ^
Núm . 3 . —|lxguis|tó pnode méááCria-|¿Qqq„^^ ¿ 
do,al natural sin adición déulcphol, ; i | glgüidaméAte máreíiáron dos parej as gi 
Vda. de José; Suréda é hijo^ calle Strar| ¿jtjh ^eñáladb, atíbhipáfládás de 
chau, J __. á I  reférid', qtié ya Hábia réblbido b ■¿T
sé • Há jpréiféütádb oh Alála^á 
dé SahíRkfáel ftúfhs. 6 7  8;
' Depósito de uarbón ;fio Jpi 
I Rónda;' vetídiétídose lo -?iaáf?(
•eouoee. y k)s más auperic^es
; É ab ^  de 1,“ á 23reails qfii
Clhejigo de i.^ á ̂ 0 reales qúihtal. 
EstóbiP^^éió® eoh eo/iTvido á dúmíct
montes 
ito que 86 
ata 
Ital.
ü O N m J t ^ o m M
y Cirugía ipefa
.' - ' 'D E  J  •
F . R o in e r o  f i é n r m i
GbBsúlta gratis.; para póbios
Totaí hasta el fiía 
Málaga 13 de Marzb'1906
PARA bOS EETUDMÍP
137
Jatooú'd  ̂ _
rCura y evita afébctqi^s
’ ''Qurm m l éálómmigé é iuteltiuon 
Msípj»»<̂ a(l Je., i^ia, df :Oh«|o|!. 
|Ae0<|mfjld,.—1% oli.fccA44i 
f saron ea$a .mkfián» veinte pan as 
e.pesQ. ,:....
^limposiblé F, ,een-1#®, ,W^Ceado ,̂ |í,of|ueutetó
ítaUdó.un nrébéSeuté íunésto eúéhar dafis-l^^jitiei. ead^yer de íi
ose élPtehfier Ai las necesidades,dé Jas pobres fie
fúWíco^haciendo'jsbibéritw h ^ ^  la
ífr favorables olyérédieto y seutenciá,  ̂ léiplal, y eWnfib, :pomQ os justó éiudis-
eión dél térrMéJánoy.éhér pieamiyoou,^
'' 'mihéraéióh pbr íbé sehféhéíádfis a lÁ e?plk 
Otóa'dé smq horr^ ^  e g i ^ s .  ̂  p n o u p élid^l , fú|i ó qá  ; p^
., ' ífiérsBtir eujdafio.de.aquéUos, ̂
U Ü 81 c ía s ©  gsé puede lacusardevéidádera comp1mid«|d 
, ./ .. _ ■ . 3' ■ l,anaetitudé?,^F .mftvjymjí̂  ̂ tócAh en
Coa motivó de la ipróximá boda de Al-1 los íihiites dél Código Penál. î 
fOnttí íXHI, sé haría oljQobieimo 'gcréfedori ¡ . **’’#
al general aplauso y á merec^ gratitud, | ¿ia U«mn Mercohííf solicita de lá Aiéál- 
. sudando lUha muestra de ptótecbióa i&jcia| gj ,̂qq^  ̂eúáhto< áiltes;ée éonéeda ,á ibs prp-
, . , ^ J,___—  réélbido
4 e  « rú a »  a® rfiguráhdb hn bíllétóde 100 n ^
Francisco Cjsffáréim.—Depósito pa  ̂ deta-1 y-élfitó’ hiihútós désP^'lar aparécíó ún 3 uliííaiíhb y trásééndeütal î -̂a IS ?ii 
 ̂ j  - j. I hombre, tosiendo y  slMnaoV que érá ía f  piáética, és él' éOhOci.miénto/î ^̂
Elaboración muy esmerain y puMza g&-.|í¿̂ gjjX ” ' ‘ ' frahbéá̂ ^̂  7
peciaiid'ad en viúos iúfiiyídüO en ; pondiéndo'á esta hécesid^  geñeralmsl
m«híi:¿iÉtó%mw^^ ihtfihio íí-seetidá, el colegio,de SánMedro, acredM 
^ , «  i  e fjiménéz Jiméneé, de 26 ádfis dó tfi^
«K1 Mod[^l6?», (Jrafigfis, U'*~®artido|ve¿inb’de,Satar.éa, íhgrééáofibIo én lábfir-^ í̂ 1̂  npcturnapét elm
eomplétó dé: sor^reros, ínhtainente cdAlá mujer que intérn^^  ̂ pésetas inehéualBS c»i
‘cgsiá précióS;dé’yábric»^ len éíWflocíQ.  ̂ ' ' j nnsefianzaó por eV4e;'l|5:ptaB. en/el mb
AéiiJ^iPdtó ji« CoiafeTaaiola d «
raútizáda; -^Especialidad 
para con legumbres, inariscpsy peBcafiOS. 
Caéá réboméndadá. :
Bipijttó<5íi p o
' N es id a -ex iráb vú ln áb iá  .
A lge¿lns^.__Las camas más baratas 7 
dé m?f8; gusto exíéteri en la fábrica eátáble- 
cida en calle Compañía núm. 7,
*ia8 tré'a déla, tarde dé•ho7 estaba 
Iconyócafia la'^Piputacíbn provincial, aí Ob- 
b j^ ro é ító  é íe & d a » por la misma eilj^tfi fie céiebrar,sésió^ P&
d,e que se recibap- sbihnliáhéáMfente. h 
cl'áée dé Téhedürii^fié |i la éxpüeaiá«
reputado profésoymerfiíÉtilD,. Áhtonipl̂ ® 
bles Ramíréz y ja  de Francés el- 
profesor Di Francisco Ga ;Luna 
;;^R attÉ N ^
INGRESOS Fesetas'
ra tmtw éshntPS relacibnáfios conla.cri- | 
éiS'Obréíra.
O cupó la presifiéncia
¡^01 Existencia anterior
Í Geméhtérios;; . . 
Matadero. . . , 
¡Mercados. . ..
-------- ---- }. ¡'oderosj^l
el señor Romero
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25 por iOO A favor* de lá í|ipiatá- 






doña Maf%de los 4ng6lé8*i^  ̂ Cueaea. 
finios :Rifis,,_.
;;  Al'Aétó áeistiéroft numorosas j lersonae.
Reiteramos ia expresibía dn m éstro pé- 
sanóle álptóipilia de la finada, y  * 
A é e id é n tó ii trssi.batJ.o^Han su-, 
frifio aecifieníeSjdeíj trabajo lop (mineros íb- 
aó Sánchez Jurado, Gristóbal Affies Cria­
do, Francisco íiópézj Navarro y lédrO! Buizi 
Mbralés. - - ■ , |i:' .
domiiglfiia n tix ta  do.ogbifijP»**®:*''™ 
GfihtihnfieB reoaúfiadas hasta eOlía dé la 
fecha pató invertirias en obras pipilic
í-'Pesetas.
¡una délas clases más dignas dé elfo ®a^J-|pi3t¿tio’B de la Gáiléjl del Pitó eiiátltóúla- 
,pañ,a, dictará algunas medidas eneam ” I do que há tiómpo pidieron.
dfsá'djchofin. ,  ̂ j   ̂ w- I Ûa conéégíón dérfá lugar á qué‘fueran
.Nos tófesimés al Pí<*fesdrad® do primera
dé San Bernardo y 48 do la méttcióha- ^oh^ to  en quoyacenpy la iéé-|. «  ^  '
 ̂ ira é é ió tó  abnféi UüimosWéstros ruegos á IOS del colega
4nmé millones de sus habitantes carecen í  - ^
aún fie -tós más rudímeataiias nodioUes dell * *
fahei;humano. i  Los braccrog del partifio déiSumaina-vi-  ̂ „
J I n s e  cUéutá-obmo en Frán-|sitóron boyal Gobjernador,, y al Alcalde ®h|H^¿¿'de^dr^V¿ÍsI 
,ci|i y tóé^étó^s Unidos éoh lá tprótecetónfdéíháhdá dé trabajo éh las obrás de| cauji-j 
óflctóLdol'latódó,puyadla eduéaoiónAe laf^^^ : ' IsimAn ‘ !
áfiéb
' ' Totóí.' . i> 
Existencia para el 14.
í.66b]51' ''Igual; á
que ascienden loé ihtóésfis. 
ElDepósitórió' íhfihlciBSí; TjíÚs de Mee 
- Y B ® i  El Alcalde, Jttan A. Délpbído.
í t ó
Hijos de.M. Larioo . , .j; -; 
[ijOsÁo José A lw ez Fo, 
leiü.y Compañía ,,
I
,, , , «  , 1 : , I uSljpgónGastel , .. . , .„ . . ,
' -' »%• iGaírpÚy Üémp  ̂ . , . tí
filUFFhéPél^dády élpvogréSO doía na-| jighama ‘ jueves serán'relevados los tra-1 Abgél Gáifarena . . . . . . 
mfiAéptlo.ppwvenir. j , i _ lbsÍ|idores que hoy están Ocupados: en las |Federico Gross y Compañía, . .
ofeB.fiel.Ayd^tamíenío> ; v ; 1 a . Jiinéeez S éw  . . .
---- — ------------------  ̂f■yéiiySánnz... r
iJufih Antonio Daí  ̂ (Aic?tlfié),.
, |.íí i3as dé Francisco fie tós Peñas ,
, No.euuinergrexnos tóS;HéU9ñ®|és inni4n 
80s q¿5® en'l9UnRmSéB:Cultóafropoytan Jo
moderhO¿ií8tótémv«s de>efiucgeién: os Jajés-,
cuélala ¡«SOiiJjéfiftd PéS»#®*' ififté hafiic|io] 
un.i-éPbtádó ptó^éPoVésPéft^J: á)h pe luéul-j 
ca al ñiño-ebéSPíritó fiel progreso y el ade-1 
janto:alJí ge enseña,á amtVéh yezdoodisr;! 
aUl^nobligá á la  infancia por medio dé sa­
bias doctrines A* PfQf«»éV0«ljñA4íBus igua­
len, respeto Á sua superiores, y/jmonó cía- 
patria quétííJé vió imcer; deja escuela donde 
Jerdilunden tófi-AS iss ,ma»ifestócion^ fie.
, ia hhmsíha cíenctó/ eale»' iss psetó®jéfi^ 1
htópueptas-rá igJiUcha, )periréo.ha«8S deJos  ̂
útiles y necesarios conocimiéhtos que je.; 
gí^^fii.SRensabtós- para'^hacer frefitó ál 
BWk&Jíia ohsmitó F enigmático, e,n la posen; 
áión n¿?hádé .ans jfacnltódes' educadas y< 
desaMá^se convenientemente, paraens^ 
tecer á la patiJ® ®on su saber, lbjoS/_de des-
prestigiaria ,0Oá>̂ dJgpfifAm?̂ .? 
Lnza\ó^^uéWabáii'fionarse, es imposible 
l(,reiegarla al olvido.
Hoymás que nunca 
imperar y Fesífiáhdecer»no sólo por su fina
pqués Yalfiecaflas,
Marqués Vaílehumbros'o3 
Ediifitdo Tqrres Roybóu, \  . . 
JoJé R ^  (Jjefe íngenierOB). 
|Péfiíb TémbqUry.........
R e s e a n s o  ,éiá —-,’j*ám-
pocó en Rnhdá se cümple la le7d6i,descan- 
éo 'én'domingó.''' , ' x ' ,
: fíe aquí ló fitie dicéh áquéllós depéndién-. 
'tésdé'cbméréié: '
.. . I «Hace dos' ddiálhgds ésthyimos cása del 
1 nnn Popliefindolé .órdfiñáŝ ^̂  ̂é l: Ciérre
^ nnn í lás tiénfias; éitúVo niuy átóhtó coú no 
Bóírós y nos oftóció qüé'ksí ió hariá, Eféc-1 
•'iSltíváiáéntó^sr á d b fia % ';í3 % tí®  ■ pî ^
|"reclBi'é:ítíi| ioé’Jefés' la'Sr^én-^dé' cerr^  ̂ los.. 
' ^ f ib t ó n p t fá  (éí
I mero qué'hóhibs tétíjtdodéÁé'scáhsO fióoii- 
'IjrjJlhiéál'désdélfiáéné'ptó 
Krin í sábádo reéibimfié üha' óirfien'del Aí-
xnn j ésld^Aotf élálgaaéílqhfifio sé Cierre 
fhn - pórno piodétse líéviár á éfeStó^él
I dé’séahso á cáhsá de íáé íduchás qüejás finé 
há fécibidb del ítóbíitíó;» ;  ̂ ;
] ‘ Llámálnbs la átótíélóh déí Gbbéiflíádór bí-,f 25Q
.Kttin .tomado ;popeBján?de sus. réspeclivios. 
cargfis fion S|íyafior Benítez Gru?i, maestro 
dé la escuela fie niños fie Ardales ; don -Ah- 
629,951tohio. Martín'A fie la  de Tolox;; don 
l.Ó36;56phah %peip Bsptóosa> deja dé Cañe
sttóal; éfifiAhfio iés iateíJubs que desjmpeña- 
bau las dofiprim.era8 ,fion Joaquín Durán 
PÍrez .y. don Máuhel. Ortega Muáoz, zospee- 
tivsménte.
Támbiéh ha tómado posestóh Jajmaestra. 
'fié Gañéte la Real dpña Rafaela Castellón 
Millája, cesando por tanto la profesora intó- 
nua que fiepempéñabá dicha escuela, doña
María Sánchez Gil, '
ilTO!!llfc!l'lll!Í>IIÍilflllílíl |I i|»BawMnMá '
T B J 1 B 0 3
Dti «
p .  ;
Esta ka«a acaha de 
seecíén de pañería un 
do de lanas novedad; pá||i ca 
así eomo en jergas, viciiñas 
, , fres de las'fájbricás'más ac
f i s d i ^ - t  S e o e tó n a ® IP « t l t
También se lía rbeibido/Bii 
surtifib én sédetfa nt^edád moy| 
JícMarmfiiite eb 'brocatetó  ̂w® 





. •utifHánxi.'ii'' * ‘
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pslegacíán de  Hseiendii
For filrétóos conceptosjhsn ingresado hoy/ 
en este Tesotóiíáde, .Hacienda 57¡G86‘00 
peáétóSíí' ; 3
' F e l i i K ‘S a 4
Se ha recibido•( 
sedas brochada , 
gasas; tules;: alpaipas  ̂
sas, gran fantam.
Estensa'eoláf^ón en<Lí 
y color pa*a^ cabáMerpp 
velos cmüatiEy; blondaly 
desde p|)esetas,
Grraiib de Orb, clase s 
pejsetaapieza de;
En esté AfimíEíistracíótt de Hacienda hé; 
/|,quedafio expuesta al público  ̂ durac^é^ 
plazo de diez diasi :1a copiá del;|^r^Jpr-, | 
m«ydpr.pprel Arriendó de cédalas persona- « 
ies pára él año actual.,.-v"^
I ril; ñüás uó cómprehdéhiés qhe bl aífijífie 
ínn í̂ '® Hohda téágá faénltidés ípató ■dfecffetaii' 
|̂>0,  g£ y ¿¿tn gjt iflfibéBryáñbiá de uaa
J00|í¿y.
R oo la in «d o ..~^ór
' Aíahfédáhá áífló'i^6aici8élaíi6 Alfonso
I Poátigo Díaz, réCÍátiíádd'pér í el JUéz ins- 
^g'^y5|tíuctor de Ahtéfiuérar"
®ei graVttdlád.-T-Hállasé .efifermo de 
grsvédád el séfibrdon Ráfaéí Aragón Ya- 
letóxá'qúiéA déséambS
’ '¿R,if0<lftt.fiáúida.r-La., réoaudaeión ,, . ,, ,
obtehida por laHacienfia ea Febrero, último i Fránciéco Ruiz Gutiérrez 
acaSa unâ bájá" de'pésétóá'';4:2p0.Q0b cbn|Jóéé:^|tradá, 
relaciónáigiy^al mes déí añóáhiérioi^., Está
bsjá'se'ex'pll'bátéñienddé , ,T o t a l . . . . . . .  íH 'gHdd'pb¿*wk díriú«bo.---Aldá-
tódasátisfitó-HeB'pri^ j,,JÍKIí,,0 ífiom«e sáír'tauél ‘Múñbz:'^Gil*%dr"éi''Cahüho'-d8
Impfipto fie'utitidadeé éhEhero aniériié'̂  probarloJos tótelígentóp y Gsiridh, sitdadó JáatoA'Aléahcín, rfecibló
"  fuá tító'éh la mánadéréchá.q’uérrh^^^
tó8 t .t00dpp:ae láyéntó fiéíúé á tó reitiarr  ̂X ^  B5JéF«MiO,liéve h.étida. ;■ t '
de AduaHaS,ib chai no Sé ha Keifho ábotó*. pqspnfires,, esposas, hijos,’ hermanosd le-l Dé las díBgéhéiaS '^áctitíadás réfiüító 
: Qamijsto.-—.Guécriita por:varios pfopíe-i'gítimés heí̂ d̂ ê  ̂ lesrqueh^ptvfalleci-J'l^ti^^éga díááÁhtlá%dlt#álode Óbtóé'‘Ma-í 
níetarios^y agricuUbrfié?é:h pf-epént f̂io á|dó .y que tengan resguardos por haberesde duél KtíSbz áf^padfédé'Jhád Gátóíl 
já BipUÍApiófli pHvjhctól una solicljafi |ütó'|Üátiajnáriée los de su #e-
«XX résánfio.seJncí^^ en el, plfindé; bamino»| setíiáq|ón.; CortinaiMuslló, 95,,bajo; firéntej
desmuts, betunes y  ̂ grasas para el'Cál- 
las mejorea y ntóa barátasíéU el alma-
.........  ______ --i cuiíticloa de>cáiieideiCompañía (fren-l'íá cárcel.
" " t  «tfi n ír io b lís  y le»lm. J l*e.tóBHadoí del G6a»Bl> K a i j .  dé-Uto.
K fo fts  dn Í0 i^é"»í d-WW*». «MdGa! | ie .a id n ta *  r-He. «así los dfa8.Beaii.Jsotaie¿«,'
Por; ¡esta TesQxeriaW ha dictado .provi­
dencia, de apremió contra don MiguélDb- 




f  La Recaudacióh deláSfb&hfriKufcifii ŝ;^^  ̂
tó provincia, u|fendo fié' Ĵas dtribufeíóne^'^
f neJeTCOncláé &Jéy,i ha ; nombrado Joŝ él-í i 
uiéétés áikiliárés'parád-ichó servició^ f
; .Onra^U; do'todas tós n|eécióhii|
rojé^ellndo, tóStóso Tiñftien
Mrpó's oh tofias,éús mánlíestari 
Jjlbérástebel’áés.á tOfloHratáiP# 
‘Lostóhf érmdé qué sOd| 
militados dé paralisis;remaiátioá,f 
venio,, no bay tóéóhveni/ente en ¡1 
hOhocarios fiespúéa f i#  restable 
Oonsnlta dé' halle Táí
Para la jecandación de Eatepona, % don 
FranciscoiRojt8fRuiz.| j 
, Campillos, don Earique CordónBuano y' 
fibn Áhtóntó Rofirígue?L.8itÓn- •
. Antequsra, Earique< Santülana»̂
Afifiréno., , , ' ■ J ------- ______ ,
' A l propio tiempo ha resueltó fieoláAar f cGristót^quéééléfhagíin y 
cesantes ,á los niguiénteB;. * * I «tos ahtéfceíientes é instmocloo»®
DqhLttcas Menéídezl'^^^  ̂ éfiofi derE®te-í « Apln^alniéute hace ¡sus P0
s p a i i a
D^egáfifi de Propaganda de MáJ| 
•Provincia/ D..M,a»u©l; FernfililL , 
^nlesí, .ibmTptíná  ̂újéí, ;;]!iu.éllh hfflt' 
quien oqhtéstáíá ‘giútóitániéhtfi





fóha;' Wóhdbéé Bscáílhtó (íóhxáíej^ de í  P^®®bnual.
In e o n d lo .—Fu una finca qué ..
DoieSres Gii Rubtódóáeé én teíií*éhos de Alí“ . . .  
gátófetóvdédlariísétóh Jhééhdib qíéfuÁ áo-r*|déMtóarióñde mináS.̂  
focado tres horas después por el'gdafda* -*-̂ ---------------
; . M i p 0 y
. FaJ>vÍfi!«EBiá«ai..
Yenfieri^éonítoc
-  , , . , . I Gíoriá. fie 97® .a.^'peSetós.
Máñaha 'jueves sé refinhé' í9;píás. lá arroba déi
htradmfitisüfá.tiva | 'Loé v$a^dei éú' eshíerada' ,
ald^efias A5-'''pésélá^^|
tóMo^r ‘ "' W :  ̂ ' . .1 pon 17® á %m  pías.-
imen y.maestro Aj7}5j(?ptas.!
En la ésja éspeeialKdé'ptóvíuctódAÍ a I ,.Pot. jifitifidaé^df { botase f 
'cohiifiitóídbjioy ttá dépl^tó dé I  yené̂ ^̂  ^  ’—
f  jprécios móáicósíĵ ^̂Lvvxvo ’ viiJ
Détrá'nsito’‘y 'd  depósito».
.114 A r AMt-M.A-á iVM iM C om 'D f
■î íStí̂ íWiyaíSít̂  ̂ «ÍRB?fflaS«SS \Hk*̂ -.AitíV̂KrVW t«SBC«$3bS3R4ft2ia ,.-.4*teaíládUv̂v n-sy-/?»
S
eKw’s#^-Daií»«i:©ff<^¿©s de to tó  clases de frutas. Ea evíUción de falsiñcacjones
~ ■ '■■. <?, ' » _____ >vl nKcinínt/̂  /tva al ar
Cok'fn^toiía
|i, del delito de corrupción de me- 
comparecido hoy enla sección e®" 
fti|a del Socorro Bermudez Barroi’ 
cídapor Ln  cojtn.
. I i d i e n c i a
casa número 48 d|p la cálle de luán í. ^éló- 
sillas.
De la misma, ÍÉ>aJfa ceíSaSf ün sólar que 
eñ la caUe de ̂ éiroña poseen loe Sres, Mdr- 
toe ^ iC!dm|iádiái
t Dé la misma, ̂ aira ejecútar obras dê  am'
,d̂ 4a prueba no se dedujera la res-'l pUación en el hotel núrn. 26 del paseo da 
iilida|d criminal que en el hecho im-isatíisha. ^ ; '
ra caber á la reo, el ministerio M Déla de Beneficencia y Sanidad, Sobre 
profiional- reforma del lÉtegiamento del Cuerim Ifi#* 
diCOi ' ‘ ■'•
■ ■ Hoeionesi;-'
Del señor Áléáide Pr^piden^* poniendo 
de manifiesto el Astado; económiéO d® 1® 
dóí poráeióh jr Ardiendo soluciones qué nor­
malicen la situación de la Héciendá.
Del señor TeníéS^ t̂éaléaiaé don JeSé Es­
trada Istradar,̂  interesando se adquieran al- 
gunoB,éJempl{ífeSí4®t tomo de ̂ ptmsías. Cows- 
íeíocíowss, desque es autor don Enrique Ló- 
p6z Alai^c^;' , , ....... . v'
como en antorióres años, exíjase el precinto en el envase.:
V i n o s  f i n o s  f i o  t o d a s  e l a ¿ t e s . - l S S S S e l a l l d a d  e n  í j s  d ©  ™ ® ® s *
V e n t a s  - a i  B o r  m a y o : i » - V  m e n ó » . - ® ^ W Í . e i o : d  «-ikii-Fo
O E S P A C M O  O t  I d N O S  D E  V A L O f i f E H A S - T I N T I I , !
De la de Ornato y obras públicas, p^r» ,, 
Id reediflcación dól muró de. fachada de la | tubo
Ij îabiéa juzga que én lo 
a  ûcba,precipitación.̂ |
oeursidb ayerj Se acuerda la urgeúcia ¿él asunto. 
^Qftínse -----
,0 pud:
retiró I la acusación que 
os tenía en Su escrito.
'%a eoj4, salió corriendo dé lli sala, fe- 
;;5EiConl,ei]Íta
i Sik»penfil6n
^l^'jüicfó p6f d'élitÔ de fél sedad i|ú'é había
•4ÉF̂ ®e en jla .sala primera, suspendióse 
fMifncomparecenéia de Uno dé los píoéOsa- 
áâ ĵ iijue se encuentra en JU isla de Cubs, y 
no haberse reunido número suficáente 
';ijdéĴ ®̂®dû ®dos {taTa constituir Tribu- 
;ínali
. . c I Abaolmfildn
á ¿afección 1® sección pri-*
Ira^̂ b® dictado sentencia absolutoria en 
lea .incofida por el j uzgado instructor 
|gz-Málaga contra él jo ven. de 
'in (luillermo Herrera Lafuente, pó¥ 
le OTsparos dirigidos á su herma-1 
íohticoAdolfo TeUez Macías. |
.canea,, que fué calificada primera-j 
ié'por la, ae.usaGÍón .particular de asesi-:| 
;frustr&db̂ üe cuesta aí Estado por cima i 
[es mil.pes^s,
Ira que luégé digan que la administra- 
^ejusticia éî esta cara, en Espufiftl 
Eu '^ránada
fnla sala de lo Civil de la Audiencia de 
nada ha ingresaî ii) ®1 pl®ttó ééghido por | 
tVdo de la Alamedâ  de está capital 
iSt^Cias de José I^Óh GarmOná éontta 
iae^res TázqaezV^ompafii sobre ác- 
drabftjo,’ - V • ‘ .
, dltueioiie»
de la ̂ Merced cfiá̂ á Ádíolfo Beyes 
ternero y Antonio Osorid Solis.
Î fcepona á Jofi| Padilla ̂
SetxíÓnpHnu^
 ̂ja.^Rdbo. — PtoéBpadî v -dhtoniO 
'OamachOi —¡Letrado, sVr Eieíira. - í- 
tóoiít Si\>Ítodtiguez.. , v::. ■ > .
StÍQCifŷ s«gwnél!a\
Pretende JBi5 iVacíowo? que los republica­
nos quisieron ayer ser losamos de la Gá- 
mará,convirtiendo  ̂en letrp. muerta el regla- 
mentoü y censúra la retirada.
Oonfeveneiii
Bomanones cfeiebró una', conferénoia te
C a l l e  S a t i  J u a n  d e  , Í3 > io a ,  8 6
legréfioa oón BiVona, maúlféMándolé 
que en la oítídad condal era completo el 
ordenj sin quc húbieran* cansado' ninguna 
alarma'dafi 'hbticias. de lo acontecido en 
Madilá. ' ' I Moret explicando la retirada de los repu-
Medidft éele1>ri|d«i | bUcaúcm A causa de negarles la palabra pa-
Los republTcabí>s retiradaSraevttsf'tin débate; npaeionadov diééfine
dél Gdhgiééo de lá minoría dé su pkrtiüo. | en todo ello hubo. «®ot, exfrlicable; pqr la
íóis ®® varios proyectos y se acuorda i ^  ________
suspe#í el debatp Sébre la refórrUf del Htoardo mS^neflol^ este eítaWeoliaientoT én'ootñbteáeito de a«
üOl4^0!|c»E!SO
Em|>ter;a la sesión A la  hora de eostum  ̂
h t b . ’
Preside Ganalojag.
La «ámara está muy animada.
Es aprobada el acta.'iiv - ■ - * >
Los escaños de los republicanos) se vmr
desiertos. irar» wumu.ujmnt* w* a - j --------- ---  ------1------------—ama—........... ....... , .u. ' J "  -i
M A D E R A S
P a r a  c o ó lp rá r ia s  e n  íá s  
m e jc ffe s 'c o n d k io r ie s  v is ita r  
la c a S a  - ^ V á a . á ' B ' ^ a s d e
M a n u e l  i e d i a m a ^ . | g t )
' ' M á i l G A  -
lerced.
I i4 iiarzO IfiObi. 
lieFírtié^
Ha sido sáspénfhdb en su empleo el di¡- 
Héctor de lAMAa dé ConíMeres.  ̂ ;
En bébo, pÚéblóA de lÁ éemarímée'nan 
alebrado 'fná^aíeii:-itó  ̂1éi;%tiináf. ; ' '
--íiós ofltí Bé ban eíéétúádh énMe- 
IndcDurtvA cargo del oMspo de Am e; 
j^sístieroh reprébentantés de jPalli, . . - - .  . , , y-~RhbO;.—Procesado, Fi&anéisco t midiátró dei Iht^iOr.
'él ¿ítio dé la catáslioie és íb̂
Navaitó.—Letrado, ár,: ESpejOjí 
cuiAdor Sr. MArdhés Garciá. '
iinniiiiiiiiiiiiiiii I I ii" ..
A y n n l a i n i J a h t ó
Después déla Iteti^Á ’-dé'los repubiica- 
nos reuniéronse estos eñla sección tercéra 
bajo la presiáencíade Salmerón.
Concurrieron los señores Muro, Azcárale, 
Pí y Arsuagaj Junoy, Pi y Sufier, Morote, 
Lerroox y otros. ■ ' ' . ■ '
Muro hizo constar n̂e, en nombre dé la 
minOríCj había dirigido preguntas al presi­
dente dé la Cámara en forina cuya discre­
ción püdo aer'«preciada pOr todo el mundo.
En la reetfficación declaró terminante­
mente la conformidad de la minoría con la¡ 
resolnción de su presidente. ■' i t 
Salmerón manifestó que en- vista de la: 
actitud adoptada pOr lâ MeSa del Congreso 
el Gobierno y ios diputados de la mayoría, 
no cOnsinliéMó qué hablara, la minoría re 
publicaná estimó que debía retirarse de la 
Cámiíá;’
. «4̂  J# ,sCÍ»v.
Dice A Él vC qüé iá retirada ¡ 4é los re 
publícanos es ó ana^i^miéa de la revolu­
ción ó una prueba Inicial dé sn impotencia, 
á poco (^e elf gobiérnó cumpla dignamente 
con,sud®bejr-,:,.■
¿ a j a r a  débándeifa  
Ahorá; empiezan iaé‘ tirépáa4 ditígitse A 
aaCasteilana;̂
Numere^ público aflnye á dicho paseo 
:El.dia’eaéxptéhdliáo.' i
¿ a  fiénvaraacddMldel d fa  
La agreslóa á Bodtigo Sorianó continna 
Siendo él tema dé tOdéb las convérsaciones.,
_FÍ í¿Éí iéaééla¿\^’ ’ '
, !¡^ Impairáî l dice, ífine. , í ^  de
ios ífpilbUcanos nohá .edfrésipon^Mo J-, l(a
ínsĵ aificanma de4.ap.fensa>ep9í4^ í̂*i^
oonfnaion.
Juzga falta de razón |a retirada v decla­
ra que 4® een gusto estas explicaciones an­
tes de |̂ ue nadie se las pida.
Canál/jas se conceptúa el fimeo respoür 
sable de lo ocurrido y manifiesta que pro­
cedió MÍ por entender que no debía susci­
tarse eMebate y poría precisión de mante­
ner sumutoridad para cumplir los precep­
tos «jielilégimeD,.
Beplóra la ausencia de los republicanos 
y CQÜsjtfora un deber de lealtad expr esarse 
en lóé!'términos fine 10 ha hecho.
Ma Ja dice que los republicanos padecen 
é^ór wSüpoiiér en los coneervadOrés una 
actítncdé hostilidad bontra ellos,y expliéa 
sus amansos dlilgláos á celebrar él insn- 
perabm acierto de Gánaiéjaé. '' ‘ .
Rufeol solicita la suspensión del deba­
te Sójfe US jarisdieciones hasta la vuelta 
de los republicanos.
' >Mo^ pide á US minorías sn opinión- 
BáÉñól advierte qne dé no aprobarse sú
‘ S ’ » í ' ! d5
*\ino para trSMito desdé una aérO^ én ¿plantó i
. is« . . . « « ó f .  «nr'ÁB* <íft estos Vinos f  el dueño de éste. establédMttdto Abé-
•0s*““ I WUA UwowAAM vav ■*
LBQI tinto legltUno i ÓJl
El mismo
i S Ü A R N I G I O N E I I I l ^
CORTINA-DEL
Mo¿ttturâ ;guarnipiónes y tpdolo concerniente al r,.mó.-Se gp r̂éec ,̂Jodas clases,de 
rfu».ies, precios módicos. ' . . ....  .... <: , „<
A  las BÍádres de famüla
-'̂ Quereisielibtar A vuestros, niños',' de los 
horribles sufrimientos de la, deutiejón, que 
con tanta frecuencia le causan > su muerte? r 
dadles'=  ̂ í-̂ ' ' ;r '' ".
. LA DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta jRO.Qéntim̂ .
■̂ Depósito Central, Farmacia de calle To- 
irijos, esquinad,Puerta Nueva.--Málaga.
prOpijÉSta él y sué tóígos ; se retiraran tem
allbnîte.
|f;Qrdeii dél d|a.para la sesióh púbiica qr- 
|l«ía que sé'¿a de celebrar elvlerneSi 
, AuanAQfi '
i’lDistfibución dé fondOg por óbligaciones 
Ira el présente mes de Márzô  f
jE^si^amÓn doruñ l^iufentajife én la 
ñta de distrito que constituirse p«f 
cuanto se reíacTóne conla construcción 
■ '''líffidrvmtí^s:;:'."^;
^legrama ' de la señora marquesa 
irlos dando gracias por el acuerdo 
Ad en el último cabildo.
Kdé fás obras' ejécutadás por admi- 
ía áemana dél 2Ó dé Febrero 
actual.
del Sr. Concejal DI! Ltiú ÍÉráüel, 
8Í%és mésésfie iieencia,  ̂ ^
Me ló̂  ̂ pe»
ío. ĵuntamiento eu! el meé de Fé' 
íúltimo
Ita de 5¡m carrnéjé 0cúpad6 pó»; él *fé- 
Z de l|fttrueción dé la Merced. ^
9'de U ̂ ciedád Económica dé AupL; 
fél País, ̂ l̂aciónádo con el sistema
yíjdélmai , ,
lente de ̂ mfeza de las padres del
íiCaétro^ii^ í'' V
é e^ñliéionj ,̂ para subastar él 
éedilea éú lá^óxima
los cuerpos de Us/^ctimaiB .
d<  ̂á hOnib^ de los mineros, én tré^e dq 
.faena. ■ ''
■ En una gran fosá se enterraron 22' cadá­
veres, " ■' ' '■
‘ ÉFinefesanfé toóne de campanas anmen- 
ti|ba.,la tristeza de los:expectadoreSi
Ifoblspo; pronunció una oración fúnebre
ííüép'tíabiaron el niiiúlfo'y^o^^ 
ñas, éntre élUs Ibs' diputados sócialistae 
Selle y Lamebdil, quienes, se ,expresaron.en
ésta bnbiera éxistldó.
-:-Los féretros en que ibis;fi®nceriM(»| í^  
i tiO la , 'M s erad cofidiM- *eptiMmaUos^^a^badaspO» dele^irnaó®
por
,]̂ i()iÉd®i »®®0A9é®4d® Csus dpieres yáémañda qué sé lévabté la 
sesiójfl palá gestionar una fórmula de conr
cordía-,: ' :'v,v r .
Gpbz&lez Besada aóüsa de rebê  & loe 
rapublicanoB y aboga pqr la vuelta de la 
DDÍinoría, pejrp jazgaiplo que no se debe ba- 
cér niügún género de gegtkmes.
Barrio y Mier opina qué por tratarse de 
Iniéligencia, debería vérse con 
^tístedue dSsapareclera
Gran Restaurant y tienda de vinos de: 
Cipriano Míyímez. , .
' éérVÍéio A  íá Hstá y raibiertos desde pe­
setas 1,50 en adelante.
A. diario'cálios á lafitemovesa á pesetas 
1 y 0,50 ración,
y tyisítár ^ta casa, comeréis bien y bebe- 
i'étó exquisitos vinos.
La A le^A í—IS, Gasas Quemadas, 18.
P A S T IL L A S
(FRAIVQUEL.O) ^
.(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, qUe étín en loé caSdé fnás' 
rebeideá consiguen poir Ib pronto nn gran állvio 
y evitan ál<í^érmó IdS trastbrnos á qne ̂  lír* 
gár.dná tos..pertináZ y violenta, permltténdóléy
4£ore¡t: Lp,,únlC0'qué no. pódemds bácerj déscan^rd&t^té larwche. Qoi
es quedos renubHctópp dirijam laa idélibe- Idgra ana «̂ ración wdlcai».
elpmê itDS de. la Cámara,,órlginMdSá él *b®l
i f̂eüAéiaré*tirada. ' ' ''
S I jLibeimlk
dice que conservadores y liberales se con­
certaron para evitar que se abordara el in-r 
cidente Sotieno. :
Afirma que como Caiiaiejis ál icOntestár 
á Muro solo trató la cuestión de soslayo, 
UP̂  tSUl® ,d,®6p|io á ;dar. po» í®̂ !d*lD®do un
ráéionés d^ jpairlaménto cenAu prewsnélA ó 
aUseneia; 'rttégá A GaUálejas que dé p«if 
termíb^do él íncidenlei popléndó á discu­
sión áí^eltóéaéuíttou que i i  Aorgencia de- 
rnande,
Caiíiilejes se’mueéírá conformé  ̂ j t= 
Gitreia Guerrero récuaza las censuras di
Goméfitando éstéúiari'bei suceso deayer ^igidj por Marenéo al alcalde de San RO-
2.A..W MA«*w>v«k'i3 «r ASI CIA __ ‘Aii ..̂ 2 .̂ 1 Iaa ciin'l'váxH'fskM
„ pr«élo: UHA pNefa caía ^  j
Parteada, y Drogneria de PRANQÜEL© 
MJlLACJt
quep ide  el expediente de las subastas de! 
cónsüiteos de Al geciras, en el que aparece I 
que:Mprlmera fué a^jádicáda ,eñ óOO.OOQ] 
Iv j ánUlábdóla-la Delegación’* de Ha-
:v  j r e s r s o r t a u t t '  ' 
i ; . A  :X > & B A  ' '
j r o «e  m A k « « b z  0^ 1* ,
Plan » » • »  ConMItmIfa.—«A u to »
yáe dos peS^^ hasta hmtstneQi 
la tarde. W-B® Are® pesetas en adelante i  
ks diaSto, HaearróUés á &
tonos violentísimos suscitando grandísima i iscidente que aim no.babia tenido cómíenzu
agitación, gritando algunos j Ahajo el ce-|pa^^entafio.
BQióni
¡íGaentas del material sabííarío facilitado
'‘¡̂ íSaa.as de BócDrrp.T̂ íî .el.P̂ *̂ ®̂
paraWagéte,^^ lé-
ocedenteá 4® látala de la arboleda de|
os.
de los sócórroé distribüii 
él dia 5 dél mes actual, 
dé los gastos causados por lu^^o- 
lóf qUe áfisttó en Antequérk A los fi 
4éi Sr. BéínérO Róbiéd̂ ^̂   ̂
jntos procedentes déla Superioridad' 
féíááétéar Urgeaié, réJibidos despuSs d»' 
kda ésta orden del día.
Sollcltáden
, , y D. EuriqUé Ramos Marín, pidiendo se 
^  incluya en lesipgiironeB ̂ de vecinos de 
’yesta'̂ eiudad.
'B‘é\lOs expóniádoreé de pésfeííab> 1»ÍLe»e-, 
saÁdô e declajé qpe la almeja no está sujer- 
4a al arbfiriÓ iteplítesto sobre la exportación 
ido, ’■
.-ÍD . Redro M ié  y Chacón, mtere- 
,.,.-'iBe‘’aclase un'eitror:-sufrido respecto A 
[nperflcie de terrenos que adquiírió de la 
bbea,
don José Garda Bfirroso, ofreciendo 
cargo de las obrás de empedrado» 
linados áílos precios qne. Íii4l9̂*: 
los vecinos? y própietariós ;4® Iá 
lélmo, en súplica ¿0 que en aque­
je .cd34tr.uya, una alcántárilía. 
dóáa P^*éS Navarro, pjdieudo 90 
lia á sti nWbre unos crédRoé b®r®“ 
(dé suBifsRijó don Jo'kqUinGajCiá del
pitall; Abajo los asesinófl
Mafi'drs:]?,*»:!» ; , ,
El nuévo gabinete rfesultá un ministerio, 
de concentración de* lasrízquimrdcs parla-; 
mentarias.. .;/' ' ‘. Wy
Sárrien, presidente, pérténeéé' á la' ^  
quífeidá rafiicál de la CámóriR dé D^ultádóé;' 
Béúrgeoiís, jefe la izquierda démQcifálxj îáel 
Senado; Ruapn de la ; izquiérda. radicáí; 
Clémenceau,4ela izquieidá socialista; Dpu- 
merger-igUd; Leigues'de la tffiiónfiemw^- 
íica y Brianj socialista. !
y * - : ; '  " y
yii. Marzo 1906. ! 
D e O d ídó l»» ■
A l objeto de qUe la época de feria Uó 
coincida con la fechá en que ha dé celó- 
:brarBela bo4a del rey, séÁí ĵ^B áquéua 
para los digs del 25 al 31 dé Maj®-.
' in iL é d a  ;
En e l' monasterio de Monte Gláro ha fa­
llecido don; Francisco Salazar, obispo que 
fuéáe iieón, ' . .
Acompañábale eu SU retiro el cáuoñigo 
don Adolfo Muñoz.
La. muerte dél Sr.Jií]^áza  ̂ba, sidp Juqy 
sentida, v
Todos los periódicos dé la localidad pu­
blican articttlOB necrpló^cpa-
I 14 Marzo 1906.
........5<a
Termina El Liberal diciendo qué la sér 
Bión deayer fué péeSádidá por el espíritu de 
Maítra y no por el díJtantigUO, demócrata, 
deey|j(iecido con los aplausos de sus adver- 
siariós naturales. "
ISüy iG ia  DE ík
: : P e , I É t d r M ;  y , ;
14 Marzo 19Ó6 
I^iajura d e  baiideiéasiBi^
Desde las primeras horas de Ja mañana 
|Cs paseos de Recolétos y la Castellana se 
vieron invadidos pdr una inmensa multi­
tud.
: La animación era grandísima, á lo que 
edntfibuia la explendidez del ,día
cíenda de G8diz,.y la segunda se remató enlííapoiitBoa r̂-Viaíaicíaa el plato del día, 
248.00Q. , . i^¥ittOS,de.biá mejpies JUMcascímoc^ y
Decíara queTnolle satisfacen los motivos ce i pñmitivo soiwa de MontiRa.—Aguaraieo-
la nniidady-ununcia una intérpelaoión en! tes de Rute; Cazailay Yuaqmsre.  ̂ . .
^   ̂ V Entrada por eaUe de San Teínm (patío d̂
L o s  E ^ T e m e R o s
P é id Ü F ó  F é i m á X i a 6 &
IM UÉ VAí . .
* SálcMchÓñ de Vich curado un kilo
7 ptas., llevando tres küos á 6,SÓkíÍo;
fresco Á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie­
zas á 4 Rtaá. kíioi >
i Jamon es a vileses durados por pie- 
gas á 4,5o kilo.
Salchíéhdñ malagüeño iin-kiló 5 
pts., nevandó ttos kilos á4»,75 kíib.
Gliorizos de Candelario á %Q0 pts, 
docena. • * ’
Latas do mortadella d| dps kilos á 
2,400 gramos, enteras, á 6 pías. kilo.
Servició á domicilio.
: Ésta casa no tiene sUdürsaies.
M A D E R A S ' 5
Búoé DE M Ó  V A LL f-g ftLM IA l
l&fítórió: Alámeda Prihéipal, nüm. 18.’ 
Importadoros de maderas del Norte de 
BUropa, de América y del país.
• 5Fáíffita dé aSerraír máderas, calle Doctos 
Dávila (antes Cuarteles), 4o<
• *’  ̂i,'- ' •
ifdss-áfii Málagayy/"
13 T)¿ MaKZO " 'r
PhíÍs á la fiéta 
 ̂Ebbd'fésAllSviéta. 
m á b i «  áTla Vista,  ̂
m  "W  ' D1AT4 
,Rarís A  la viste . .
Londres á la vísta* . 
.HáínBüVfb A la vlStai
de 15.20 á 15.25 
de 29.96 á 29.98 
de 1.406 á 1,410
dé 15.76 á 15.90 
de 29.05 á 29.08 
de 1,415 á 1.420
iefensa: de los intereses del distrito que 
represéntes'''
Romanones la acepte,
El ministró de Hacienda promete traer á 
la oái6áVa< los expedientés: pedidos.
Vitóos, diputados dirigen al Gobierno 
rnegop de escasó interés.
Se entra, én la.órdéú del dia.
Trátase de las oapituláciones matíimó? 
nisles. '■
M ra
L I C O B
"  y ^ b B M T íF R ic a  ■
y PodÉpeo Tíemeáio contra los padecimien­
tos deWSoca—Cálma rápidamente,los más 
ffléítés"doíóWs de müelas.-éEs elim®? pi-
, ......  . , . * , ménico de todos los conocidos y el que me-
I V^quez Mella ponsume el primer turpoi ?  ̂ la deutadura.
y séiimita A bacér algunas obsérvacionés i f  - preciosUna peseta frasco con tapón cuea- 
recogíébdo los rumores de una probable in-| y¿ -
V D ^faatítón . -  ̂Ayer á las énatro de la 
tar te falleció la ápreeiable Sra. D.® Ana 
Ledesma «aijjtoriresposa.dé nnestrppj^tica- 
' lár amigo D. José Vizcaíno. .
Í #Era la fiñada perséna^m la 
ban eaaiidadesique íá hacían ^réedoia al 
áféetchy efstímació& de cuan^s en vida bon- 
¿frátonse con su tfatO; Éé’̂ léudo; pjroídücido 
I üBU mnwtogMLtt sentimiento.' '
, | EstaOHBurdéA las cuajep se verificará la 
I  tehumUfiión dél qadáv®» en el cementerio de 
iRanMigaer.
I Reciba, la afligida jfamiljlp la sincera ex- 
I pfesióprdéinu^tr® duelo por la irreparable 
I pérdida que experimenta.
teligencia con Inglaterra, en cuyo caso ex­
planarla una Interpelación.
Moretoontesta que la.aceptará en su día. 
Méila se declara partidaiio de ana^alian- 
zá con Francia y Rusia.
Nobedal: Tampoco hablo ahora por queaXslJjUi.ciIttüAUiüiiiiiUüXiu<OA,ux« í »i V2 *ei _
A las diez y quince minulqs Üegairón los I ééy opuepto a la alianza con Francm, núes 
Jéyea y sus séquitos. | twlOnemiga de sieiupre y con Inglaterra,
Don Carlos lucía uniforme de corpnel del
ejército,español, y don Alfonso de 
general!,
Amb0s montaban magníficos caballos.
. .Seguidos del ¡Estado Mayor se situaron á 
ía derecha de la tribuna que ocupaban 
lás feiáafi dnjCaidiepy: dpmas qiz< Servicio y 
¿uéfió militar. !
Frente á la tribuna, adon^aíbOín éjtpíy 
íájÓ'¡ievantábsée un esttedo donde estaba 
¡iéi aftpr, sobre el que seyeía el tóbernácúlOji 
¡a jmágen de la Purísima y  las sagradas 
íiafté*'""’
-tvi Buf^,■/Rico»t^iceB^ífévés’üafi-̂ 1 estrádo, APU- 
E1 dialió oficiál publica lás sigm yqíán 5 tróiebé waiitqies
banderas y dosdafióiiési 
íf SDiíí misa, én que tomarp̂ ,̂ parte varias 
báídks militares, fué oida pór un glaU ebn-
diéppiíbiiCtóéa: .V ... o
Indultando á Jn|tót;MbíaléSídé;la pena qué 
ié idipbso e| Tribunal Supremo
nuestrifiéBemiga natural
Gercía Alix: Vamos, su señoría és par 
tidario 4e una alianza con Marruecos.
¡V̂ gaJArmijo se congratnla de que no har 
ya sido combatido el dictemén. ' ^
Apruébasé la respnesta ai ^ i®'
á la lujcq-n, T-Óá* 
se ievánta la spsíón,
■Lóé sóberafiós portügaéses almorzaron 
famUiarmente con la familia real.
C o rr id a  r é g l l i
De. venta en farmacias y dinguérías 
Depósito general, Farmáeiú del Sagrario 
y almacén de Quincalla de.Salvador Rapto®* „j
^  imM 1 i p 6i  ÍEIffiHl
DENOMINADA ¡ ¡_   ̂ .;¡_y,;
La fabril M a lé ^ é Ü i
PASTOR Y COMPÁÍÍIA
Nuevos «fibujos; la más perfecte lzaÍS»dá« ..d# 
ios wMtrthflW y  deináZ piedras de ornátefeatádlSB. 
Umt* fom en España que Aa obieniée «# 
¡ef^ú^exehtímopor ho rOm^por sé já̂ V*
'I friVfff
,! .ÉMi :B3Ós hermosos coloré? de rraestías teLS»- 
88S pateetadas son fi|osA InáiterabteA ,» 
Q ases especiales para, pavimentos dé Igltóte», 
almacenes, cuádraá, etc. etc. Nuevos i»o- 
ééiñrw de alte y  bajo reiréW para zócalos y  deco- 
iáaáadé fiútedas cmi :paííiiíe,de invención. 
Fabctoacfóri de piedra atiiSfcal y  de granito v«-
Idem A Saturnino Cisimros de^l^^ nna muebedumbre in̂
qú6 irimpuso la Andienfeía #  ®a^^
.Conmutando por lá de: desuett̂  teniente vicario de la primera
dé cadena impue|ta,A un, procesado por,te| ^
Andiénciá dé Santan4ér. , I Aéistíaalactbi é
C5ncédiéndo hqnp]toa 4® J’M® , de al«aV,< las: reinas se
ádmiái'étíácíón civil á don; Tomás F e r n á n - ' g p i  í&b 'tfopáS como Iá múl-. í)fn,-jí4'»áwoTÍ4ri <iÁ vhálllíkij'Mbs'révésy nérsb̂
DeÓVuéS dé las doce las reales fálbiliaé v I bañeras,* escalones, zócalô , .filbétmdó-
SU8 séquitos íparcharon en. coche á los ib-1 y deteásfcî l̂üs.
ros..:— ‘
el trayecto había exiraórdinaria ani-
Jmac
|i;La|malkfiieríay¿vblvió ayéV á dar señales 
dé vida.
Cbinb á las séilS ds l̂A'teiae,  ̂Manuel La- 
vádo Cortés (a) Ldsrtro, dé 35 años, solte­
ro, dómiclliadb én el Mnro de Santa Ana 
I nútn. 33 y blro sujeto llamádó José Sedaño 
I estnyieron bebiendo en varíls Tabernas 
I báéte embriagarse.
f En tai estadó llegaron á latlortina del 
| ,Mpeliq,y ein'que se sepa la causa, Auscitó- 
I se éñire ambos una riña.
I ;; José Sedaño sacó una faca y acometió á 
I Lásarot qúó caf ó al ŝüelo bañado en sen- 
|.grfe.: - ; ■ .
I ConducidoA la casa de'8béoxro,eI médico 
I y prácricante ds guardia Is aprecíarón y en- 
i ratón una berida incisa dé 8 centímetros 
I en la región glútea derecha, de pronóstico 
leservádo^y otra dê S en el antebrazo dere­
cho, leve.
,D^puéS|jde aqxiília4oAe le trfi||Íad6al 
. Hospital civil. (1
^3bsé‘^éwino étepréndió la fuga; &
A das diez de ,4a noche se prgsentó el
•damatdi id; & don José Herrero. |
__ r Aa': AhiHii.settVé-i )■
M A yeriin dé IqdiRásiJbsire^és;^lArián«VI 1\ÁÍ9 m̂rfiilT̂CX ll4fl
I don Manuel B#ejo Delgado, pidiendo 
I de fas .plazas yacentes de módicos ti- 
fres.’ : V ' '•lop'yeterinaíiqs vBiuñlcipalés, en sú- 
dé queise restabl^cajg sus ásignaoiq- 
en la forma quaanref ienten. . ■
: De don Jubo Cabrer4̂ '|Garciâ  ceqieqdo 
i'ciéclito que tiene cont|acla Corporación 
Aon José Hidalgo SirtlmoráV *
In  forpiefl-90'éotiuf 
Je la de aguas; en moción del Sr, Conce- 
ID. JaaniRénitez Gutiérrez, sobre agnák 
Torrémqlínos.
_ _____ — ----------  . de Ambos aéqúitbé bá|atbb láS é8jj(é(das
Disponiendo que ei aía 8 Jó aire sus agudos so
riflque la elección dé 'xm ■■díptftaao pbr ®*| ¿̂ ig y las músicas bstieron mareba real, 
disttüo de Alníagro. , „, ,:_ir Êl eípectáCUld resultó hermoso y con-
, Coneediendo nácionaUd^vespañpla a.Ib̂  I Î Qy0¿ioy,
skb^toa Abarrbqiries JMosé y Nain| ’p̂ gpQéé.ae ad'Óláfitárbb loé reyéS prece-
Dmhón; i ' Idiaés del|plerai;Ephagüe, quien situándo-
Habiliten^  ̂ puuto denominado Larva-i al, pendón morado de, Castilla pre­
jal para el
aza, completamente abarroteda de 
preseate nn .magnífico golpe de
HÍBCOffii^dJte  ̂^  púhlÉo'bo confoni^ t e i e ^ .
«tícdto oolt óixas imitaciones hechas pSí a lgu iw  i .  _  ^  „,*r.n.n;;4* .i/,»,
iebric8n4ca,,las orales mucho de la bdks^it f agresor en la  >úSpecci6n d«, vigilan éia, don
,B trés y cúaréntá y cinco miimtos 
lU los reyes, siendo recibidos coú 
acíaiiáciones.
La rema Amelia luce riquísima mantilla 
blani a, I). ¡Cários vists uniforme español y j 
D. ^ fanSb de almirante. ̂ ^
Efl ^medibdét mayor éntúsiasmo sé cóle- 
bra llcorrida.
L  J  cuadrUlas fueron acogidas con gran­
des plausos. . ^
Elganádo, de Miura y Moruve, resultó 
mediano.
AtoMéño y LagárUjo estuyieron supe- 
f  cada únb d:e éllbs brindó un toro á
f c  Buctesai baldosas p a K 'p la s ,
No ÓMapsad arasáicoñ'«m Iwber pedldeiStiteS 
CKtábgB ihistxado, que w4 bte esta fabrká 'gráfis 
A-<pd«Biapida. ,
Ebsiposición 7  áespacli4
CALLfi DEL JAAROLí^;,,DB LARÍG®, te'
HfcjSsaflCEiteUMiSMte:!*
M i s i l  M ® k Í ® §
áÁRIDAa FIJAS del PÜERTcTdé
B1vapor transfis
En la reuáífn ^ P l
_______ . . ’̂̂ órt ,
fiarais aSte el réy fiefStídes lá Jtebdére,|̂  ««ddrá «1 día 21 de
' ®iía basta| L ^ e i n a ^ ^ | m n p r « :  ntew, nette y MaraéUa, bbn trasbor-
■
■:yn- Cifiritoa dé viriléf v̂ cés cbhtéBteroñ uná-iteré! ios incidentes de la lidia; ' ij Odeisa, Alejandría y para todos losTttertos
-: -r Ci) la vez qué un torero corría peligro j  dte: Argelia. , r lí
1 libas é infantes volvían Ib cabezavf -
ción
qáron pédir en la sesión de hoy la.suspc^
éibn dél debatí déllas juiiSdÍocS6:®?ís, í í j'JtnimeLUO».'; <./■
¡Iurámosfe:vBHa deman4|í) no fuera atendida;se reti­rarían de la ctebársr dejandn ah GobieríUOê ..i* . 
toda te reáPoSibilidad dé lo qu® ocúrrirfc^^ , -
p̂udiera. _  t ¡mentó: SI aéílo hacéis
'  ̂* Vo efi icnmplimientó á i apiá ídiendb luego ál cbútetedlárlo ilésó. | 
dió:. vaestro jura,j P#idió el acalde, con bastantê desa- j!
•cu i. t. mí® y si nóiique oslo demande. »
: Tetteibada te’̂ jbfa Ó'cbpaifob tes féales | ~
manifieste qu6̂ al entrar en Ja Cámara arttetiea tribuna, desde ' ^dbn-
 ̂vf PÍ®f̂ .̂̂ ®̂3* ®ateWBbnteipAGanar|^e pjggQ̂ clatob él d¡ésñle que,en razób,á láí  ̂ , , ,
De la de Paseos y Jurídica, sobre prorro- ¡ lejas si ®̂̂ lv4rfedad de ubiformes, resultó deslumbra-! 4 poT;H00 interior eont»,.
del contrato del Jardín 4el Compás de I Rivera se ballábá¡^resoA en Itefr^^ ISS?7drS5^ÍÍ(W o'^c^‘*"
gloria. ^  V f
la de Hacienda, .retetteqtel aunmato qne,;segun Inlfermes del cabaltê ^̂  ̂ don Fernando formó all Géd̂ tes A porJOO
erspnal técnico déla oficina del Ar-| continuaba ̂ tenido; , , „ i I frente tíe su compañía de húsares. ! r -i n rr*
En su yir^d, significô  que las ¡ El fígreso á palacio éé hizo con bástente ! Acei|nes Banco Hipotec^ó
Isma, ®bescfito dedon AntoMo|qitog s e F Í T » T ^ ñ ^ « y ^ T ^
N., * varios ac-
'̂oi éí'expéétácttib! sfguiéfld Tunea, Palermo, übnstimtínopte
É l vapor transatlántico franoSi
' LES
objíd̂ ^̂  de algunas rechiflas, fsald^ él 28 de Ma^o |bfr¿^o Janebk̂ Rtó̂  ̂
I ^ _ I tos, Montevideo y Buquos Aires.
Bolate a «  Mad.3Pia s ¿i vapor trasii|ánt(oq lrbnp̂ ^̂
‘ '•aa...,
Día 13
ladas l«8f Eacnetes 
unicipal de Gbb-
¡ide. se enenentrafr jn 
lipúblicas jr eliJ 
la.
i De la Jaiidica, en escri 
slRuiz.
De la misma, y de la de Cementerioŝ , so­
to “pértítttte de lói filcfios ndtes. 38T y 
i82_l,v del primer cba4lb del
i, en rit   d  t nio que ei e prononm pronuncmv y pOj caqsa del mucbbgéntío.
aeno Valgas, sobre devolución -de un de-I yarOn ellncip^^ vDb̂  se registraron íe
sitodégaranüa.' * * • ¡Ids republicáios, .;ge dirigían uQmamentéál^^^ «  * i : .  ,
De la t e is ^  en éolicittid de D, José IloTf pédwqno t e #  puesto en libertad el señor. , iqjn Sbo y un soldado de la brigada del 
" gueé, Bobto îeconocimiénto de un eré- Primo de Rivíéra, í f i n t e n t e , ^  res-
\ ^  - V w .. I pectívoÉ. De la inisma, remente A la continuación Lbé s^qi^l Salmeión y Nocedal sé man | , w
^e Jos contratosde,,#ifindo do.locafosdon-vmo#ádb cbi#rmés ebU Al áfeüéídb dé ’ k
ranos. ■ i; . ' ^ g y A w « « «k; ‘ ^Éle! '
Dice ^ ím ^ ifro  déliaírGiMS^ó^ ’ j>(>«ide Lóipez Donuíteu^. ^  
Itisiancégpa políticos de ayer no poedeh:| , Xte ®ániara esteteñrdetenímada.
traer cobsecuebcias'dééagrááaMes para la 3' Eá.aprbbfdá el afete.
teáTébad©rG5bienio. ¡' * k M adoléé^te contesteéióm^
" En su opinión los tfioublicanos volverán del Gobiemo parUmpannOf ed testrimonia 










81*80 I saldrá el día 8 de AbrU para l«o J?meiffo:y t ó b  tuléb 
10010 ¡Santos. j
oo»üu * ^««carga f  pasage&tirift áatimiijg'- 
' natario D.^édro Gómez Ofilrik,)ÍIALAG*A
de qnedo detenido.
Ldsaro 68 üU sajelo de pésimQs>ÁI®®®‘ 
dentes. ha estado preso varias vecos; 'éntre 
ellas una por homicidio.  ̂^
Bñ&blijteda xnteteteoqai. —■ Añoebe 
llegó A este capital, A bordo del cañonero 
María de Molina ’̂^eí segando, tércero y 
cuarto delegados mmroqaies de la Gonfe- 
réncia de Algeciras,acompafitedos de secre- 
tfpiibá y dependencia baŝ ^̂  ll ndniero de 
diez. ■ ' .  ̂ , ..
Viene con dicha embajada el intérprete 
de la legación espafiote¡:en Tánger, seño;̂
Se hospedan en él HOtél de RbUiaV ̂ on­
de perinaneeerán baste|él vietees de la 
l'iméMé SémAm'."̂ ' '
' , ||ll buqqq efttró éÁtel puerco» A las doce 
ea ponto déteitofibe, .y Iqa delegados ma- ' 
.rroquíes des ĵpbpcaroníá-'la úna menos 
Cftárip.
j,,. ÉA te irímete lancha ll'é|ĵ  Sidi ^o- 
naméd Mékriii Sidi Mohaméd Saffijf̂  sidi 
^d®rramán Bennia y el interprete, ’señor
... Ea,doé lanchaa más saltaíM A tféira las 
ocho .personas que constituyen el séquito 
de dtebos delegados,
lÉi péíibdteta egipcio,
I veélldó S lá éulópéa, luciendo éb* te o&beza
100 00 







. ,Í!Í;í,:v :ajUíBios ■
Párí^ata,............,....v*^
Lon^s viste....................
Teigramas de última hora
'i 15,3,30 ¿lAdrugada. j
■¡, X o s  ropu b llc iiiio te
Atii|iÍ>úyesó á Melquiades Álvarez el prb-̂  
p'ÓBÍto de rennneiar el acta caso de persis­
tir lipninoría en el retraimiento.; .
Hbl sido Uamádos con-urgencia los di- 
putádos republicanos ausentes, para venti- 
terqÍTtebléma. , , . . /
ÍGFÍISBTAM. — Dinero: Sobre 
hipotecas de fincas urbanas én éste 
ciudad—Tentas: De tres casas, dos 
solares .en sitio céntrico y dos fábri­
cas de harina.—Tvasptefiúfi de va­
rias acreditadas industriaŝ  ;
DEMíAMDAN. — Me sólteita 
socios oapitaliátas para tres indiís- 
táíás InÁfativás, todas ide grandes 
utilidades.—Cléstidn: para la pom- 
pra y venta, traspasos de industrias 
y asuntos administrativos.
. .Á^diúlalfitraeldte: de fincas nr- 
banas y |;̂ stioaB, por módico precio.
' Dirigirse á D. Ratepl Lanzas,Agen­
te de Negbcios, Arriplá. uúm. ll. JIá-
Füéton recibidos por el - jefe* de policía, 
i' ̂ Sr. Atedrade, faereas á süs órdeneS; varios 
périOdistaay.Jiueñ golpe-dO) pública que, 
ap8toibido.,de la Jlegada de Ips repeesen- 
tantez de Marruecos, acudió al lugar donde 
í desembarcaron. i ,
I Entes coebés pré|tatedbs de antemano 
I ééAirigiéton todos al Hotel de Roma.
! ; saldrán á
I visitar ihpóblación.
I CJámava ALgriotíla.—Presidida por 
I él séfibr Ldmas y Con la asistenéia de los 
I seflqleé Laza, Sériranb, Carballeda, Lapei- 
I Iá, SaUebez Huélin, Linarls y CaaadO cele- 
I bró ápo. be seéión la Cámara Agrícola.
I El presidente dió cuenta de haber lecibí- 
I do el reglamente., par a la ejecución déla 
j ley dél 19 de Septiembre de 1904 sobre cul- 
l '^ ó  ée algodón, acordándose la inserción. 
I en el Boletín de 1a Cámara.




DOS EOIGIONES^DIAEIAS Sasi ^op iailas
ya l08 plaAps anancíadores de la casa Pa­
nadea Hemanos de Barcelona, constructo- 
^éa^ff apáratoa para la rectiflcacién del al­
cohol.
liba planea quedaron aobre la meaa para 
sueatudio.
Iieyóaeuna comunicación delconaulde 
Eapafia en Grecia relativa 6 loa datos que 
sobre el monopolio de la pasa en dicha na­
ción ae le habían pedido, levantándose ac­
to seguido la aesión.
A n to n ia  A r r ia ta .—En el tren de las 
dos y media llegó ayer, procedente de Gra­
nada y en compañía de su señora madre, la 
notable primera tiple señorita Antonia 
Arrieta.
Fné recibida en el andén por el director 
dé la compañía qué mañana debutará en 
Cervantes, Sr. Ortas, y por el representan­
te de la misma.
La Srta. Arrieta, eh los cinco años qué 
lleva de carrera artística, ha alcanzado la 
justa sanción de todos los públicos, que 
han éabilo apreciar las revelantes condi­
ciones que la adornan y que la hacen figu­
rar dignamente entre las mejores artistas 
de su género.
Seguramente el público malagueño aplau­
dirá hoy á la nOtáble y simpátibá artista  ̂
en razón á la justa famá dé que viene pre­
cedida.
LW distinguida artista nos envía la si¿ 
guíente carta, que con gusto transcribi- 
mios: i
«Málaga 17 de Marzo de 1906. J
Sr. Birector de El  P o p u la r .
Muy distinguido señor mío: He llegado á 
Málaga para actuar en la compañía del ser 
ñor Órtas, y aprovecho gustosa la ocasión
i para saludar á usted y á los señores redac- 
tores del periódico que tan dignamente di-
Í íige. Al mismo tiempo le suplico que salu­
de en mi nombre, desde las columnas de su 
{ periódico, al inteligente y galante público 
I malagueño.
Ofrezco á usted el testimonio de mi con- 
I sideración y le anticipo mi gratitud.
\ " B. 8. m. su afectísima s. s., Antonia 
'i'Arrieta.»
’ Reciba la Srta. Arrieta nuestro coités 
saludo de bienvenida.
don Manuel Martínez, donjJRafael León, j 
señorita Antonia Arrieta, doña Prudencia; 
Zabala, don Máximo TailOir,̂  don Manuel I 
Larráido y don Juan Conésa.
Hotel Ingiés,—Don Diego perrer, don|
Recibió anxüio en la casa de sccorro de 
la calle de Alcazabillá.
El agresor emprendió la fugâ
[ Royéieta . —En la calle de; la Victoria 
cuéstióiiáron anoche Francisco Vega Gas-
Cunado.—Enía casa de socorro de la 
cálle Mariblancs' fué curado ayer el niño 
Manuel López Uralde dé una herida én la 
oreja derecha que le causó otro chicO con 
un pizarrín.
R eb a ja  d e l fn auqu eo .—En Fran­
cia, á virtud de ley'pifoinulgada el 6 del ac- 
téal, lab cartas en el'iúterior del pais se 
franquearán con 10 céntimos desde Í6 
de Abril próximo.
Las corporaciones de Málaga debieran 
solicitar del gobierno sepañol la misma re-
La Sociedad Económica acordará formu­
lar dicha petición en sú primera reunión.
R n fanm o. —Hace días se encuentra 
enfermo con pulmonía nuestro particular 
amigo don Pedro Ponsde Tena, empleado 
de la casa Hijo y Nieto de F. Ramos Tallez.
Deseamos sinceramente su pronto y to­
tal restablecimiento.
V ls je rb a .-A y e r  Regaron á esta ca­
pital los siguientes, hospédándósé:
Hotel Niza.—Don Ruy Medeiros, don Fe­
derico Aguilar y Mr. Jaeques Henzióu.
Hotel Cólóñ.—Don ’Válentlú Requena,
José Rebolledo, Mr. J. Soulier, Mr. Albo, ? tro, de 18 años y ün niño de 11, hijo del 
don José Arroyo, don JuIiO Lain, doña Ga-,íñiieño déla carboneiíá'que hsy en la Plaza 
talina Más y don José Onieva. IdeRiegO.
Unai b ra v ia .—Alfonso López Padilla I El péqueñnelo asestó una puñalada á su 
denunció anoche á la pólicía que una mujer i contrincante, causándole una' herida pun- 
llamada Rafaela Solano había penetrado zo-cortante en el antebrazo izquierdo  ̂ de 
en su domicilio insultándolo y ocasionán-; pronóstico leve.
dolé varios rasguños en la cara; El herido fué auxiliado en la caaa de so-
v ia je .-E n  el tren de las nueve y .corro del distrito y el agresor no pudo ser 
veinticinco salió ayer para Madrid don Juan | detenido por ernprender la fuga.
Rodrigüez Muñoz. I
Para Sevilla don Simón Gastel Super 
vielle. ; |
—En el de las tres y quince marcharon 1 
á Madrid don Adolfo Suárez de Figueroa y f 
don Juan Alvarez Martínez. >
Para Bobadilla don Ildefonso Guerrero. 
Ouredo.-^Ayér tarde recibió auxilio 
facultativo en la casa de socorrodél distri­
to de la Alameda el niño de once años, Pe­
dro León Gaitán, que presentaba úna héri- 
da ulceradá en el talón dél pié dérecho, de 
pronóstico reservado, pasando después al 
Hospital civil.
. Dicha herida se la ocasionó en l^s playas 
de la Caleta hará un mes próxima|mente.
ep o a o  do  ob.tepo.-Ep la pâ íe del 
Marqués de Lados,, cuestionaron ayer á las 
sein dé la : tarde los niños Enrique (larcía 
Calvo, de 7 años, y Manuel Cruces Rome­
ro, de 13 años, ocasionando , ésto ú aquél 
una pequeña, herida, de pronóstico leve, en 
la región costal derecha.
Espectáculos públicos
T e a t r o  U bra
La compañía qné ha venido actuando en 
el coliseo decano, se basíada desde esta 
noche al teárO-Circo mta, donde se pon­
drá en escena la función cuyo programe va 
inserto en el lugar corréspondiénte.
B o l o p n i  P f i e l i a
Del día 13:
Reai orden de Fomento sobre carreteras.
-rContinuación de la ley del Timbre.
—Circalares dei Gobierno civil relativas 
á orden público,élecciones y reclntamiento.
—Anuncio de Hacienda sobre cédulas.
-^Contrihuyentes apremiados.
—Edictos de. las alcaldías de Benamoca- 
rra y Monda.,
—Edictos y reqnisitoiiaB.de diversos juz- 
i;ad08r
R eg i0tipo elT il
Inscripciones hechas'ayÉr:
jmzGASO DI M  jiiBoan 
Nacimientos.—Ninguno,
Defunciones.—MaHa Válverde Anaya y 
Elisa Jiménez BeirmÚdez.
Matrimonios.—Ninguno. ..
inzGAOo Dx samo Douixao 
Nacimientos,—Ana María Martín Muñoz. 
Defunciones.—Antonio Santiago Trujl- 
11o, José Florido Corrales y Miguel Pérez 
Díaz.
Matrimonios. — Enrique Baena Pastor 
con Plácida Alconcher Parmero, Francisco 
Béjar Sánchez con Bamona Valero ^ rc ía  
y Emilio Guerrero González con Aiítonia 
Nieto Guerrero.
rDZGADO D1.&A AXAbiSA 
Nacimientos.—Ninguno.
Defonciones.—María Mesa Cuenca y Ro- 
gelia Salgado Lezoun. ;
Matrimonios. —Ningúno.
í Cem entevioa
Hee^daciós ohlisnldaeneUflia dé avari 
Por inhumaciones, ptas. 171,00.  ̂ ■
Por permanencias, pttfcU0;oo.
Por exhunacionei, ptas. 00,00. 
TotiOiPtás. 890,0Q.
Aceites
En puertas: de 49 á 50 leales arroba.
M a t a d e r o
Reses lamdfioadas en el día |
95 vacpnos y 8 terneras, pesó 3.740 
250 gramos, pesetas 374,02. ^
49 lanar y cabrio, peso 598 kilos 000 
mos, pesetas23,92 <
25 cerdos, peso 1.822 kilos 500 nsmA» 
pesetas 164,02.
Total de peso: 6.180 kilos ?5a*gramoi 
Total recaudado: pesetas 56L9S
Rspeetáeulos
TBATRG. CERVANTES.-Gompafííao^
M o t a s  n i a i * í t i ] i i a s
xOQiíaB súriEtAhóa atxb 
Vapor «Andalncía», de Algeciras.
Idem «Cabo San Vicente», de Almería. 
Idem «Ciudad dé Máhón», de Malilla. 
Pailebot «San Francisco de Paula», de 
Estepona. '
r; BÜQÜBS DESPACHADOS
Vapor «Sevilla», para Melilla.
Idem «Castilla», para Cádiz.
Idem «Andalucía», para Almería.
Idem «España», para Puente Mayorga. 
Idem «Cabo San Vicente»,, para Cádiz.
mico l̂írica de Casimiro Ortas. .. : .
A las ocho,>»r.:«El: pobre Valbuena». P  
¡A' las: nueve.-—«El Barbero de Sevilla 
A las diez.—«Lola Montes».
A las once.-^«La Marcha de Cádiz». 
Entrada general para cada seccrdtt' 
céntimos.- ■
TEáTRO-CIRCO LáRA.-^-ComWjej. «x 
míoo-liriéá. dé Veutui^á de la Vega:;.
A las ocho -^«¡¡A-ngelitos ¡al .AielÓli»'  ̂
A las nueve.—«Caramelo». • Ji!
A  las diez.-^«ldeícas», / |
A las once.-^«El Barbero Sévllí]
Entrada de gráda, 20 cén.tlíuoá.
Tipografiade F;í^Poruui»
A ^ O M Q I O S  R C O ^ O M I C O S . — I p  d os  ed ic ion es , m añaM a 7  ta rd e : A l in e a s  A A  f ^ # A t i ] i | Q Í í  p o r  in^^ C a d a l ín é á  d e  a u m en to . M ^ i im n m  d e  insei
' V LOS comerciantes i  
A  industriales. Para 
'M  impresos Zambra- 
na Hermanos. Es- 
|)eeialidad fotograbados.
/«ARNEOERIA de Do- 
1 ;  lores Monge,̂  Plaza 
IJ  Albóndiga, 14. Oar- 
^  nes de vaca, Terne­
ra y Filete. Peso oábáL
T I  ABRIGA agnardlen-"  ̂
í M'" tes de JiGhacón Ga- 
1, la, de Oazalla.—iRe- 
' ̂  preséntahté Málaga 
Me Ambrbsioi]D. Iñigo, 7.
I^OASlON-^Eu SO ptas. 
T F  sé venden fonógra- 
w  fQS, completamente 
■ nuevos.—En estas 
oficinas infoimsráu.
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f iE  Ve n d e n , úna pe- 
, V  oueña partida de yi-; 
IJaos. añejos, vasijas, 
"^enseres, dé aímacéñ^y 
otros efeótos; '
Ihíoññiarán en esta 
Administración.
^  E traspasa la acredi  ̂
^ tá óá  Péíhqüería esta- 
tjbléóida en calle de: 
v-Luis deVelázquez, 6. 
Para ajuste Ollerías, 23
#1¡ E ARRIENDA la casa 
^Ptp., Parejo, 21, .oons- 
, Otrnida;.pa^e de ella 
; para panádéria. Ihfor 
maráh, Fó)i:ós Dulces, 44.
ff% eñora viuda se ofrefíie 
V  para asistir á SefiO/ra l 
^ so la  ó caballero «¡on 
/ poc^ .familia  ̂ Da¿áq 
razón, Úarmeñ, 30. /
" i ’ MAL)B ORIA. Se ofre- 
n  ce Antonia Bivas, le- 
M  che vde un mes Vive 
calle Paniagua, 13. 
(Barrio Trinidaci).
pBANlSTERU. • Zam  ̂
y  brana y Doblas.Agús- 
Ijt in  Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1' de la Viotória, 27̂ 7- 
y  - Zínoógraflas, fotór 
grabados; ' Autótí- 
pial, Oromotipias, etc. ^
TkAPEL para envolver, 
ü  Se vende á tres pe- 
" F  setas la arroba en 
lá Administración 
rdeELPOFULAB.
E vqnden todas las he 
m^áamiéntas de un ta- ' 
l^ ller de oerragerla con 
^  máquina dé taladrar. 
Camas, 23, ..Fro." Riotti.
E arrienda la casa u.".: 
^51 calle de. la. Trini-i 
|(Jdad.Tiene buenas ha- 
. I bitkcioues y patio dé 
400 va jas. Fára tratar 
AlcázábUia, 23. '
g tO B B lJ O S , 5ié. Se 
'1 alquila un local /para ¡ 
X  zapatería ú otro/iesta» 
blecimiei|i4o; Pajra.sn 
ajû ste, Tbrrijos. 81/
Ü/RBERIA
i l y  .Peluquería de An- 
^*^tonlo Raya. Oalle del 
Marqnfia, 14.
flRANOISOO Puya Ma- 
u  rín, profesor de gnita- 
V  rra. Dá lecciones,, del 
^  género andaluz. Tri­
nidad, 63.
«MINERALES de cobre 
ly i se compran, 
l H  Nosquera, núm; 8. 
*^Horas de'9 á Í2 ma­
ñana y de 8 á 6 tarde.
fV E alquilan algunas ha- 
V  bitaoiones espaciosas 
O en  sitio muy céntrico. 
■ Eh esta Administra­
ción infórmarán.
^i^ E vende ñáá.máqúma 
V d ó  ébsér de pie, siste- 
ijma* «Singor»




en oalle Oanaíes. núm; 9
m  ALLER de carpínte-' 
í| ’ ría de Zam1)rana ŷ  
I . Doblas, calle Agus­
tín Parejo, 6;. Telé­
fono, 125.
ftlERNERA, vaca y flle- 
*1' tes. Oarneoeria de 
1 Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n.° 14.
IALLER de bonibs 









Mu La Novela,: 
trada. 
estáAdmfitfsMoMii
l j jÉ 0 ' ® e : ñ o i í a s  v e i l ®  é  ^ R j R . i é a i ^  é  e n  © 2 a a l ^ i i i e F - 'p R 3 » t e  A e l  e á i e p p o ,  .p ia e d ^ á k ,  d e s t F U i i ? l p  e m p . i e i
opl Depilatorio  P o lvo s  Opsm étieos de Fpaiaéíal Mo t^ritáaí é l étíltis. 'Eé el laids ecoiiómieo. 23 áÁoiá de éiüto
eeriilieado, aiatieipaiido ¡pesetas 3’50 en  sollos. B o rré  
drogiieríás« perfum erías; y  farmaOias»
d o
f a r m a o é u t i e O f  A s a i t O f  6 2 ^  B A R C É I - ( O N A «  D é  v e n t a  e n  t o d a s  l a s
El Aposto! Santiago
C O L E G I O
D r. D .  Tom ás L abo rd a  JMíareo
M A R TIR E ^S , 25
S «  ailqu ila  e n  la  h a ­
cienda de Salinas (Puerto de 
la Torre) nna espaciosa casa 
decampo. ? , , ,
Darán razón calle de Barro* 
so, 17 2.°
Levadura v Féculas alimenticias
DEL DOCTOR A. OETKER-BIELEFELD 
Se venden en todos los Ultramarinos al precio de pesetas 0‘25 
el paqnete.S
Al por piayor dirigirse aÜAgente general para toda España, 
D, Julio Thief.—Málaga. Tomás Heredía 27, entresuelo^
COCINAS ECONOMICAS
Hao llegado varias muestras de cocinas para Gas y Carbón de 
,1a renombrada Fábrica de A. VOSS-SENR.—SARSTEDT.»
Dirigirse á su Representante general para, toda España don 
Julius Thies.-Málaga.-Don Tomás Heredia. 27, entresuelo.
Agua Mineral Natural




D É B IT  lóo.ooo litres par
(KOLAL, c o c a , G U A R A N A ;;
Onn la AnenU», Baq̂ tis|iio, ISitfesmeaadea nerviosas 7 AÚ «orazón, Afeootonea g&strloas, Slgrés- 
tíonea OlfioUaa. Atonia Intaatlnal eto., eto. IqdíBpensable á lás sekoras durante el embarazo y á loa que efectúan 
trabajoB iñtéíbetnalM ó fiaioos sostenidoc SW RIVAL PARA LOS NIÑqs Y ÁKCIAKOS.
F A R M A C I A  üm P Í N K D b
C R D Z, 10
E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S
S e b o r  fo rm a l
y con responsabilidad desea 
colocación como administra­
dor, encargado ó cqbránzas. 
Pretensiones modestasi 
Inforráaráu en esta Admi­
nistración.
1 i
' gura Bejíura y pronta do la .AjnL®naia .y la oloros', 
«..ÍC ÍÍH  LAJP£lAD a;.-E l mejor dé los ferxttgi 
aegrect» los diofi tes y ño constipa. s







ti qüe pr^üte CAPSULAS <a« SA^ 
tbt PizA, de Barcelona, y que.,'curen más 
ENFERMEDADES URINARIAS. Premia la Ezpoeieión de Barcelona,. .1 8S( 
rfe, 1895. Veintirineó años de ekito'ci 
mendadás 0or las Reales Aeadeínias dê 
raciones cieuiificas y .renombrados pr̂ ci 
reconociendo irentajas sobre todos snstsi 
macia del Dr. PIZA'. Plaza del Pino, 6, Bar 
América..Se remiten por correo antícipanc! o.
■A& Imitaoic^os.Pedid S&nQñlo Plzd.H-.CXc8ooD.fmd !
:̂?Notñ7—Ninguno de los esj^íficosWemciádós oód nóm iirós rünbombantes,'ha"podido’alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO. ’
P 1 3 P O S IT A R IO  e n  M hA L A < »A . B. G O M E Z--------  ̂ , --------  ... .. ■ ^
: í , T i t
D e p s n d l e n t e
desea colocarse con 26 años en 
el comercio, cobranza 6 bien 
én cualquier otra cósa; infór- 
’ itíés buenos; Correo Viejo 7.
•IDaXhO mejores que las deldoc- 
i pronto y radicalmente todas' las 
lo con medallas do oro on 
< y Oran Concurao tío Pa- 
! ecicrite. Uftlcas aprobadas y reco- 
celona y. Mallorca:, .variss qorpo-. 
eos; diariamente las prescriben, 
niláfes.—Prâsco 14 reales.—Fár- 
elona, y principales de España y 
3 su valor,
S e  a l q u i l a  :
en la Huerta de la Palma, fren­
te al fielato de Morales, una 
casa de moderna coíistrncioión 
con bastantes combdídádes;
Xnfóimes en la confitería Lá 
Cubana, Puerta del Mar, 3,
S,»I ( t  I
EUPHIIiMCíS'IIE.
' r̂ósfiifa/y©jíga y ^
PALIES OS Iii OÍjIpñ
I h I  Ó P E R A »
La mejor dé todos los manantiales gdej Vichy. Fría, 
•̂no decantada'y muy gaseosa. ’
De venta en. las principales farmacias y droguerías.
.. C U R A C IO N , S IN  SO N D AI
Las «Sales Koch» son-de éxito segura para la curad̂ ;n,:sin sondar ni'óperarj de;todaS'.las, 
dolencias de la uretra, de la próstata y de la vegiga. .Securas, disolventes y eíxpelentes de los, 
cálculos (nipl d? piedra) y 4e ,.las .arenillas. jDiiatadoras, dé Jas esl̂ recheces uretrales. Curadoras 
del catarro yexical, ,CQnĝ t|qn̂ , Jnfartí̂  ̂de la rptéñciin y-,de,,la ipcontinencia dé orina. Cálv 
cidô  de los riñones, orina turbia, íétid? ,(df ¿nal olor), aiñ ppsos blancos Ó'áangjjinoléñtós, etc. 
'*C3‘(T!af)tgs instaptápgas delq§;iP3S agudos dolores 'y raer deseó constante dé orinar». Fras-' : 
co, 7 pesetas. '' ■ p'- ■' '■
Consultas' gratis personalmente y por carta al DOCTÓR MATEO.S en el'GABINETE 
MEDICO AMERICANO Preciadi saóqi'í MADRID. Gran centró curativo;fundado..en j,,796. 
y que cuenta en su personal facultativo con exclareci'dô speéialistas en cada ramo de la cien­
cia íTicdícá .y con,, los, ,más riiódernos adelaptos,de in,̂ mipental paraJ|.ê ploracJóp .4? ,las ®r»-̂
fermedades. ' ''■f'
3 VENEEEO '¥ Blf iklS *
J®.N T . O D A S  -S U S ;. M  A N I E e S T A G I Q N E S .
DESEdllOS
ESTABLÉCIOA EN BILBAO
iOO.000.000 de Pt8A 
50.000.000 de Ptas.
e iCapital Social i « 
iparantias depositadas
Esta ^án  sbeiedaS Española es la que se ha creadó 
en ei mundo para el negocio de seguros con ínayor ca- 
pitíd. social, ofreciendo como giarantía importantísiína á 
sus aseguradores el .ser administrada por el Banco de 
Bilbao,uien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-director parados ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL jíÜ IZ  ENGISO, ca­
lle de Pozos DülceSj 28.—Málaga.
- Nuestro método íCUi^ativo, rápij.(:>,jjSéguro y secreto
En las enfermedades infecciosas,créese, ppr lq regullr, .que qoftar up flujo 6 hacer desspa-. 
reccr rápidamente una manifestación extema, vepéréa ó-.sinlíticá, siempre trae consécuéñoas ' 
funestas, pues el humor cuya/salida sé eyitp, se‘ acutnulá'.en otro punto, produciendo otro mal 
gravé. En parte hay razón en ello; , téngase en cuenta, que b̂ ra atacar toda dolencia infecciosa 
y especialmente las yénérea y sifilítica, no bastará para láí cnración el hacer desaparecer la 
manifestación externa; el -fliijo, úlcera ó bubón, sino qué teniéndose.presente que ld,;sai^é es 
la primera que- se infecciona por el virus venéreo ó sifilíticó, iá su depuraciónĵ ebemos atender ■ 
córi' toda urgencia, puesto que en ella están los gérme!|es que han dejérriilhádo la manlfesta- 
■ción'externa. En esto fundamos nuestro'método sin peligro y ;:íápldo. Cortamos, la, purgaqión 6.,' 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úKeras o escoriaciones, y resolyeippS:d 
bubón con nuestra «Romada Koch»; pero en tq̂ ps los c|sos y êsdf ej pntp.or qippñe4tp,,'a4;p[il 
i ‘..nist-ramos al-interior 'nuestro «Depurptjvo Kocri», logrando por é?tip ipéCQ.do we puestras cura- ' i 
clones externas seanj«rapldaá>rpuesio que hacemos «d#aparecer ep pó'CQS díás» tódos los sin-'' 
tomas, sin .ternot aiguTi,0'dc que puedan acranularse ni i|ánifestárse de nuevo, ya que nuestro'
B K i & t F l m o h i o
jóvenes y S(R hijos se ofrecen, 
para portería ó el hombre sólo 
para criado d.e copúanza, co­
medor Ó cósa ánáíógá; Rabón 
leer, escribir y de cuentas per- 
ieetamente.: Informes inni*4'í)i 
rabies. Razón callq
ultima casa Ala 5gr60haí f̂r,en-
^̂ Ĥ ÍSente de lá Plaza de
'"'■'itíros. .. "■ ' ÍSS'"'!
A  l o i X ; d « M e n d l e h t é Í i
.externos^en cása l̂ojínLál ’sé de­
sean: 4 ó 6. Informarán; San 
Jnan de los Reyes 12 y 14 2.2 
izqníerda, de 2 á 4.tarde.
S B  GAHANTJL^^A
:  C A F É  Ñ E E V Í N O  M E D I C ^ A L :  a
del Doctor mORALES T  i
pi más activo para los:dolores de/Hjaboza. laquecas. v epilqpsia y demás nerviosoB. Los malés del estó̂ ava del ílos de la î anoia en general, se curan ihfaliblementéi Bí/Mnas boticKa vr !
. pesetas oaja-.-r.,Se remiten por correo á todas partes. JN '•DepOsltogeneral, Carretas, 39, Madrid;Eli Maága - ■ ~ ff.eja de A. 1
LAMPARAS
MAROA »BOnTO|!.
Dá nná las blanca y brillante, mucho n>Ai enurt qáe I 
demás lámparas.—̂Depósito éxeltudtRX 9 ^  M^'MOtJim
—Nüeva.:ñS...lIál*#a:.'A^ í;.-;; v::.- : ' '.-i-.j'de Somodevilla. u , ‘ 55, M agá,;
guños ámcüios
limpjarl
raías, ratones y otros
alcohql/desnaturé!




Íi.a ú^ca. genpina holandesa.üGarantizadS' - pura ^ñeros, 50, al iado de, la SÓmi - . ---- - ^___
brereríaí ñon éortadas todás al l por estarprohihida.sn mezcla porel gohÍ€tt^|
j... , Kdaaejesta marca en,.todos los establecúniento«ií,r ''
y nHTama'i’in na.
estilo do Madrid; en oóntrándo- 
sé en el mismo todo lo qne 
contiene la res y las carnes 
son reconocidas por los Vete  ̂
VinanoB delÁynntanqiento.,niaf. 
tándolas el misino dueño. ’
CARNEOERTA 'dé raVábL 'odLñbiA
V , ■' . Ifptpjos, 131
^ Be garantiza qué. la c^né 
qhe se expende en éste ántlv 
gnp Establepimientó 8úh„^écói 
nocidas diariamen|s 'por los
j ^ c o f i o a - L a z a
Espeójfkra de ia diarrea yarda 
d0 los niños.* Digestivo y anti^p- 
tlcouotestinal, de uso espééiai on 
tas anfermedádes,de la Infancia.
Sres, Veterinárioí del Exce
DE VENTA EN LAS FAfiHACiAS
leniísiino Ayghtamiéntó|.
ÉDeá?úrativO‘;Koch», que se usará por algún tiempo; ho'déia.tá en la sangre el más leve-átomo f l 
de-infecdónj Re.comendarnos á cuántos deseen cürar «fedlcálmente», combatán siempre: t»r. . '
I__ I tf lo ínfArrHn nViIrÁ m/SrilA Aa .n\̂CkAQr
T I N T U h A “ G A K IB A U IN i:,,
, No más. GAÑAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de laibarba, el cólormaturál 
de lá juventud, negro, castaño ó rubio 
concuna sola aplioación.iEl coloriobt^ 
nido es inalterable durante seis,semar 
ñas, á pesar dedavaj es repetidos, y es 
tep natural que es imposible aperci­
birle núe son teñidos. La mejor de toj- 
das las e.onncidaB hasta el día.;Absolu,- 
tamente ínofénBiya. Fabricante:; Rh M- • 
Ganibal • (químico); 16,-, rRue,: TpQPChet, 
'París.'1 irasco basta para seis meses, 
ft Se remite por correo córtiflí-
|0.-. Pimoesa, íSrS¿íoBa.'-^” ''*5 .*  
í en todas las Droguerías, Perfumería» 
“y Farmacias.
Igual la manifestac(ó,ú y  interña, únicó modo , de .quedar yerdaderapnenté durados y
sin temor á,ulteVi'orís cónsecuendas.’ A! usar las, «Cáps^ulas Koéh ó Pomada. Koch»,;Siepipre , ’ 
deberán tomar á’ la vez el*'«Depurativo,Koch». Esta es idiorma. de curar, pronto y  bien. '
■ Las'«Cápsülas Koch» v a le j pes^tas caja, la «Pomaf|i Kach»!'? pq̂  ̂ y « D é p q : '*
ratíyo KOch», ío pesetas faja. Se venden en tqd^s Jas acreditadas ¡boticas del múndo'; mas si * 
en algún punto'no s,e .encontraran, envíese el l'mpfHe dje lo que se deseé al DR. M ATEOS, ■ 
'Prétíaábs, 38 I; ; MAp.RlD, y  éste lo hará remitir á correó seguido y  certificado.
Las., medicaciones qué se efcp'íéáH y íécdtnfpndan qÉ ¿ |  GABINETE MEDIGQ AMERLr 
CA N Ó ,> redadqs. 3 S AíADRip, NO SOÑ D E C Q M P Q S'ig iO N  SECRETA,'Sus' 
fórmulas han sido ánalítadas por el LABORATORIO CÉNTRAL DÉ MEDÍCIÑA LEOAL, 
dé ésta5corte en 6 de Abril dé 1903 y  ha mereddo iníormés favoñsWes de los SRES. IkÚEDl-'̂  
e o s  FORENSES DEL D lS T R irO ’D E L H O S P lC K |en  13 de Junio y  del mtóno.-LABO-: 
RATOKIO én'sü séixióh rtiédica ért''5(i de Agostó,%ml^ informes en el referido año dé 
son pues los tratamientos recomendádcte por los diferentós dectores especialistas del GABIN»- 
TR MÉí >ICÓ AM ERIGANO.d e  MADRID, .iosrUNljCOS que .pueclen ofrecer A ^ c l ^
: ,^|^iea^8p^j3^^§l púbUo) en pneral, LA GARAÑtlI^ D.E LCl? ‘
- L P«X?Rta en MÁLAGA; farmacias de D, Félix,Pérez Souviró’n,




SAN JUAN, 6 I 
sirye á domicilio |
.....^  J
Al̂  TOR MAYOR; E. LAZA  
L̂aî raiprio Químico
Se
Sólieraia o . N sitmppo 
^ ^ « M a n t i l l a
P,orción de áños oónsechtivós 
vendiendo por áiTcíbáá y áFdé-' 
táll. Oañnelo dé San Ber&ir-> 
do núm, Ly 8.— Málagá.-::*■;
. L A  V IC T O R IA  
«alcMclieriay Almacén deúítrami 
DE MiGUEL DEL PINO
án apreciar por los si^é
h a e e z i m e d l a p  i
y calcetipea sin costura á má- 
: quina y, se echan, píes á 75 cts. 
UaizadoA la medida y com­
postura,' '
ilosó Rórez, Balita Lucía, 32.
antes á .26 reale's bi 
20
! Be/vende la Hía¡|oria Uniyer- 
jsal, Injosámehtd '̂ Bdi^da por 
(el Drj Gníílerm\o Gnchen. Bq 
'hall|jeii hqeu uso,
En ésta, Administrao^n
Tp t t t t
I  PSUtíŝ . Qgn^esj go pañi  ̂ i J
MáQuinia da  eoad r
sistema Na,um<̂ Q̂i.̂  ̂excelen­
te usp. Es de pie y jpüedé po- 
nerBé sobre tablero aparte y 
con sU caja.
En esta Redacción informa­
rán. Precio UO pesetas.
Grandes rebajas, soimo p 
precios por libra.
Salchichón Vioh oidar. .
Idealdeila casa . í j » .
;
MoreíUa aqhórjzis'da 1.* .. .
Idem de Mónteirib. . . ,
Idmn de Málaga . ,,
Jafiáón Tork finos « i .
‘corrientes, é . .  ,
Asturitóosi . . : 
áíMiOañuelario docena 
de.Ronda . . . . , 
wi^ejá(es, . . ^  ;
& tóaos los dcsŝ B artloidos.
ódosl!5Mi|foheros de Obaoini 
^ s p n  reconocidos por loR jrrmewmw
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sü iiísereión hasta lascuatil
madrugada en esta Admimstr̂ /Cidj
